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ABSTRACT
Thisstudyaimedtodeterminethedescriptionoftheknowledgeof
thefarmingcommunityaboutIslamicbanking.Whatwasmeantby
knowledgeherewasaboutproductsandservicesofIslamicbanks,aswel
asfactorsthatbecomethefarmingcommunityinusedIslamicfinancial
services.
Thisstudyusedaqualitativemethod.Techniquesforcolecting
datausedsurveysandinterviews.Thetechniquefortakingsampleswas
random sampling,whichgaveequalrightstoeachsubjecttogetthe
chancetobechosenasasample,thesamplewastakenbyrandomly.
Theresultsofthisstudyindicatedthattheknowledgeofthe
farmingcommunityaboutIslamicbankswasrelativelylow.Lowofpublic
knowledgeduetolackofsocializationoreducationaboutIslamicbanks.
AmongofthefactorsthatwereconsideredbyfarmerstouseIslamic
financialinstitutions were location factors,interestrate factors,
administrativesystem factors,colateralfactorsandcredibilityfactors.
Themainfactorwastheinterestrate.
Keyword:Knowledge,Farmers,IslamicBanks.
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ABSTRAK
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuigambaranpengetahuan
masyarakatpetanitentangperbankansyariah.yangdimaksuddengan
pengetahuandisiniadalahtentangprodukdanjasabanksyariah,serta
faktoryangmenjadikeputusanmasyarakatpetanidalam menggunakan
jasakeuangansyariah.
Penelitian inimenggunakan metode kualitatif.Teknik untuk
mengumpulkandatamenggunakansurveidanwawancara.Teknikuntuk
mengambilsampeladalahrandomsampling,yaitumemberikanhakyang
samakepadasetiapsubyekuntukmendapatkankesempatandipilih
sebagaisampel,sampeldiambilsecaraacak.
Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwapengetahuanmasyarakat
petanitentangbanksyariahtergtolongrendah.Rendahnyapengetahuan
masyarakatdikarenakankurangnyasosialisasiatauedukasitentangbank
syariah.diantarafaktoryangmenjadipertimbanganmasyarakatpetani
dalam menggunakanlembagakeuangansyariahadalahfaktorlokasi,
faktortingkatanbunga,faktorsistem administrasi,faktoragunan,dan
faktorkredibilitas.Yangmenjadifaktorutamaadalahtingkatsukubunga.
Katakunci:Pengetahuan,Petani,BankSyariah.
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1BABI
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
Indonesiamerupakannegarayangbesar,luasdanmemiliki
jumlahpendudukyangbanyak,sehinggaIndonesiamemilikibanyak
potensi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan
perekonomiannegara.PerekonomiannegaraIndonesiaterdiridari
berbagaisektor,salahsatunyasektorpertanian.Sektorpertanian
mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan
perekonomian nasionalyang mampu menyerap tenaga kerja
terbanyakpadaFebruari2017sampaiFebruari2019,mengungguli
sektorindustripengolahandanperdagangan(BPS2018).
Meskipun begitu,masih terdapatbanyak masalah yang
mengakibatkan sektor pertanian di Indonesia belum dapat
berkembang dengan baik.MenurutJuarini(2015),rendahnya
penguasaansumberdayaproduktifsepertilahandanrendahnya
kualitassumberdayamanusia,baikdarisegipendidikanmaupun
usia lanjutmerupakan permasalahan disektorpertanian dan
ketahananpangandiIndonesia.Selanjutnya,permasalahanyang
seringdihadapiolehpetanikeciladalahketerbatasanmodalyang
seringkalimenjadipembatasoptimasipertanianyangdilakukan
petani(Dewi,2016).
MenurutRosmiati(2012),kekuranganmodalsangatmembatasi
2aktivitasdanruanggerakusahatani.Bagipetanidenganekonomi
lemah,halinimerupakanhambatanyangsulitdiatasi.Olehkarenaitu,
diperlukanbantuanmodaluntukmenunjangkeberhasilanusahatani.
Akantetapi,aksesibilitaspetaniterhadaplembagapembiayaan
dikatakan terbatas Widodo (2016). Keterbatasan tersebut
disebabkan karena petanitidak dapatmelengkapikebutuhan
administrasiataudinyatakantidakbankabledanusahapertanian
dianggapmemilikirisikoyangtinggidikarenakanfaktoriklim yang
tidakmenentu,seranganhamadanpenyakit,hargajualyangrendah,
danketerbatasanpupuk(Ridlwan,2016).
Skemakreditdapatdiperolehdaribankkonvensional,bank
keliling(rentenir),pedaganghasilpertanian(tengkulak),pedagang
saranaproduksidanlainnya.Akantetapi,kreditmenggunakan
metodebunga,yangmanamengandungribayangdilarangdalam
Islam.Alternatiflainadalahpembiayaansyariahyangdisalurkanoleh
LembagaKeuanganSyariah(LKS).BankSyariahdianggapmampu
menjawabproblematikaaksesibilitaspembiayaanbagipetani,karena
lebihmenitikberatkaninvestasipadasektorril,salahsatunyaadalah
sektorpertanian(BeikdanAprianti,2013).
Lembagakeuangansyariah(LKS)adalahsuatuperusahaan
yangusahanyabergerakdibidangjasakeuanganberdasarkanprinsip
-prinsipsyariah.Lembagainiterdiridaribankdannonbank.Lembaga
keuanganbankmerupakanbadanusahayangmelakukankegiatandi
3bidangkeuangandenganmenghimpundanadarimasyarakatdalam
bentuksimpanandanmenyalurkankembalikepadamasyarakat
dalambentukkreditataupembiayaan(Mardani,2015).BankUmum
Syariah(BUS),UnitUsahaSyariah(UUS),danBankPengkreditan
Rakyat(BPRS)termasukjenisdarilembagakeuangansyariahdalam
bentukbank(Fatmawati,2015).
Bank Syariah atau Islamic bank berbeda dengan bank
konvensional.Perbedaanterletakpadalandasanoperasionalyang
digunakan.BankKonvensionalberoperasidengansistem bunga,
sedangkanBankSyariahberoperasiberdasarkanbagihasil,jualbeli,
dansewa.Menurutpandanganislamdalamsistembunga,terdapat
unsurketidakadilan.Inidikarenakanadatambahanyangdibebankan
olehpemilikdanakepadapeminjamtanpamelihatapakahpeminjam
tersebutuntungataurugi.SedangkanBankSyariahmenggunakan
sistembagihasildaninikebalikandarisistembunga.Dalamhalini
pemilikdanadanpeminjam salingberbagiresikodankeuntungan
sesuaikesepakatan,sehinggatidakhanyamenguntungkansatu
pihaksaja(Ascarya,2006:1).
RibamenurutImamAhmadHanbalyangdikutipWaluyodalam
FiqihMuamalah(2014:20)menyatakanribaadalahseseorangyang
mempunyaihutangmakadikatakanpadanyaapakahakanmelunasi
ataumembayarlebih.Jikatidakmampumelunasimakadiaharus
menambahdana(bungapinjaman)ataspenambahanwaktuyang
4telahdiberikan.Bungabankdapatdiartikansebagaibalasjasayang
diberikan bank kepada nasabah yang membeliatau menjual
produknya berdasarkan prinsip konvensional.Bunga bankjuga
diartikansebagaihargayangharusdibayarkepadanasabahdengan
yangharusdibayarolehnasabahkepadabank(Kasmir,2014:114).
Pemungutanribadenganjelasdantegastelahdiharamkanoleh
Alah,sebagaimanaFirmanAlahdalam Al-Qur’an.Laranganriba
dalamAl-Qur’andalamsuratAl-Baqarahayat278-279danhadistdari
RasululahSAWsepertihaditsriwayatMuslim:
“Haiorang-orangyangberiman,bertakwalahkepada
AlahdantinggalkansisaRiba(yangbelumdipungut)jika
kamuorang-orangyangberiman.Makajikakamutidak
mengerjakan(meninggalkansisariba),Makaketahuilah,
bahwaAlahdanRasul-Nyaakanmemerangimu.danjika
kamubertaubat(daripengambilanriba),Makabagimu
pokokhartamu;kamutidakMenganiayadantidak(pula)
dianiaya.”(QS.Al-Baqarah[02]:278-279)
“Telah menceritakan kepada kamiMuhammas bin
ShabahdanZuharbinHarbdanUtsmanbinAbuSyaibah
mereka berkata:telah menceritakan kepada kami
Husyaim telahmenggambarkankepadakamiAbuAz
ZubaridariJabirdia berkata,“Rasululah melaknat
pemakanriba,orangyangmenyuruhmakanriba,juru
tulisnyadansaksi-saksinya.”Diaberkata,“Merekasemua
sama”.(HR.Muslim)
Berdasarkan hasilsurveiOtoritasJasa Keuangan melalui
5Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2017
menyatakan,adabeberapaalasanyangmenjadialasanmasyarakat
memilikirekeningbanksyariah.diantaranyaadalahkarenagajiyang
ditransfermelaluibanksyariah,mengikutitokohagama,bebasdari
bunga,danlainnya.
Terdapatbeberapafaktoryangmempengaruhimasyarakat
memilihbanksebagaisumberpendanaanyangmerekabutuhkan.
Faktortingkatsukubungajumlahkredityangdiberikansertanilai
agunan yang dipersyaratkan menjadi faktor utama yang
mempengaruhimasyarakat.Kemudiandikutifaktoradministrasidan
kredibilitasbankitusendiridilingkunganmasyarakatmenjadifaktor
terakhir(Denisa&Haroni,2013).
Endah dkk.(2017)dalam jurnalberjudul“AnalisisFaktor
PenyebabRendahnyaMinatMasyarakatMemilihProdukPembiayaan
pada Bank Syariah” mengatakan faktor yang mempengaruhi
masyarakat yaitu, produk pembiayaan, promosi, fasilitas
(sarana/prasaran),prosedurdalam pembiayaandankeuntungan,
sertaminatmempengaruhimasyarakatdalammenentukansumber
pendanaanyangmerekabutuhkan.
StudikasusyangdilakukanKautsar(2014)dalam skripsi
berjudul“PengaruhPengetahuanWargaTentangPerbankanSyariah
TerhadapMinatMemilihProdukBankMuamalat(StudiKasusSantri
PondokPesantrenDarunnjanah)”mengatakanpengetahuandefinisi
6bank, prinsip, produk Bank Syariahdan pengetahuan lokasi
mempengaruhiminatmasyarakatpondokpesantrenDarunnjanah
dalam memilihbanksyariah.Faktorutamayangmempengaruhi
adalahpengetahuanlokasiataukeberadaanbanksyariah.
Masyarakat dapat memilih dan menetukan apakah
menggunakanBankSyariahataubankkonvensional.BankSyariah
memikiperandalampembangunannasionaldibidangekonomiyang
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaanmasyarakat,danseluruhkekuatanekonomi,terutama
pengusaha kecil,menengah dengan mengembangkan sistem
ekonomiyangbertumpupadamekanismepasaryangadil,sumber
dayamanusiayangproduktif,mandiri,berdayasaing(Muhammad,
2017:1).
Tabel1.1
JumlahKantorBankSyariah
Keterangan
JumlahBank JumlahKantor
2017 2018 2019 2017 2018 2019
BankUmumSyariah 13 14 14 1.825 1.875 1.896
UnitUsahaSyariah 21 20 20 344 354 374
BPRS 167 167 165 441 495 535
Sumber:SPSOJKJuli2019
TabeldiatasmenunjukkanperkembanganjaringankantorBank
Syariahuntukmenjangkauseluruhlapisanmasyarakat.Jumlahbank
umum syariahmengalamikenaikandari13BUSmenjadi14BUS.
TetapipenurunanterjadipadaUUSditahun2018sampai2019
7menjadi20UUS.BegitujugadenganBPRSmengalamipenurunandi
tahun2019yaitu165BPRS.Sedangkanjumlahkantordariketiganya
mengalamikenaikandisetiaptahunnya.
Secaraumum BankSyariahsudahdikenalolehmasyarakat
terutamayangtinggaldiperkotaan,selainitumasyarakatkalangan
menengah dan masyarakatkecil.Akan tetapimasih banyak
masyarakatyangbelummengetahuitentangbanksyariah,terutama
daerahpedesaan.SecarateoriBankSyariahdanBankKonvensional
berbeda,Bank Konvensionalberoperasidengan sistem bunga
sedangkanBankSyariahberoperasidengansistem bagihasil.
Meskipunbegitumasihbanyakmasyarakatyangbelumtahutentang
banksyariah.
Secarakasatmatayangpenelitilihatkebanyakanmasyarakat
padalokasipenelitianbelumbanyakyangmengetahuitentangbank
syariah. Sebagian dari mereka masih menyamakan Bank
SyariahdenganBankKonvensionaltidakmemlikiperbedaan.Mereka
jugalebihseringmenggunakanjasaBankKonvensionalwalaupun
agamamerekamayoritasislam.
DibeberapadaerahtelahtersebarBankSyariahbaikmilik
pemerintahatauBankSyariahswasta,maupunBankKonvensional
yangmembukaunitusahasyariah.DiKabupatenSragenKecamatan
KalijambebelumadaBankSyariahyangberkembangtetapiterdapat
koperasisyariahyaituKSPPSDanaAmanah.Selainituterdapatjuga
8BankKonvensionalyangsepertiBankBRIdiKalijambe.Sekitar5Km
dariDesa Ngebung tepatnya Kecamatan Gemolong terdapat
beberapa Bank Syariahdan juga koprasisyariah yaitu Bank
SyariahMandiri,BankSyariahSragen,bankMandiriSyariahKFOMikro,
BankMegaSyariah,dankoperasisyariahsepertiKospinSyariah,
KJKSBmtInsanMandiri,BMTHira,KJKSBmtMass.
Berdasarkansurveiyangdilakukanada2respondendari20
respondenyangpernahmelakukantransaksidibanksyariah,baikitu
menabung,melakukanpembiayaanataumemanfaatkanjasabank
syariah.Merekamenggunakanbanksyariahkarenasarandari
keluargaatauteman,karenabisajemputbolaketikamenabungdi
koperasisyariah.Sedangkanpengetahuanbanksyariah,rata-rata
respondenmengetahuiduanamabanksyariah.
Kemudian hasilsurveijuga ditemukan masyarakatmasih
beranggapanBankSyariahsamasajadenganBankKonvensional
hanyaditambahkatasyariah.Merekayangbelum menggunakan
BankSyariahmengatakanbelumtertarikmenggunakanbanksyariah,
ada juga yang enggan menggunakan Bank Syariah karena
prosedurnya ribet.Sedangkan untuk edukasiatau sosialisasi
keuangansyariah,masyarakatmengatakanbelumpernahmengikuti.
Tetapimerekapernahmendapatkantawaranuntukmenggunakan
produkdikoperasisyariahdanBMT.Namuntetapsajasebagian
merekamasihragumenggunakanBMT.
9BankSyariahmasihdapatterusberkembangjikamendapatkan
dukungan.Dukungantidakhanyadaripihakpemerintahtetapijuga
masyarakat.Semakinbanyakmasyarakatyangmenggunakanjasa
danprodukBankSyariahmakaBankSyariahdapatterustumbuhdan
marketshareBankSyariahjugaberkembang.Olehkarenaitupenting
bagi masyarakat untuk mengetahui tentang bank syariah.
pengetahuanmasyarakattentangBankSyariahdapatmeningkatkan
pemahamanmasyarakattentangbanksyariah.
1.2 IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiataspermasalahan
yangdiambiladalahpandanganataupendapatmasyarakatpetani
tentang bank syariah.Selain itu sejauh mana pengetahuan
masyarakattentangBankSyariahkhususnyadalamakaddanproduk
dibank syariah.pengetahuan dan kesadaran individu dapat
mempengaruhiperkembanganmarketshareyangadadilembaga
keuangansyariah.
1.3 BatasanMasalah
Dalampenelitianinipembahasantentangpengetahuanakan
dibatasipadaprodukdanjasabanksyariah,pendapatmasyarakat
petanitentang bank syariah,dan faktor-faktoryang menjadi
keputusanmasyarakatpetanidalammenggunakanprodukdanjasa
banksyariah.
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1.4 RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas,makapenulis
memfokuskanpadarumusanmasalahsebagaiberikut:
1.Bagaimanapengetahuanmasyarakatpetanitentangprodukdan
jasakeuangansyariah?
2.Apakahfaktor-faktoryangmenjadikeputusanmasyarakatpetani
DesaNgebung,Kalijambe,Sragendalam menggunakanjasa
keuangan?
1.5 TujuanMasalah
Tujuandaripenelitianiniuntukmengetahuisejauhmana
pengetahuanmasyarakatpetanitentangBankSyariahdanfaktor-
faktor yang menjadi keputusan masyarakat petani dalam
menggunakanjasakeuangan.
1.6 ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatkepada
pihak-pihakyangterkait:
1.ManfaatAkademis
Menambah wawasan dan pengetahuan bagipenulis dan
pembacasertamenjadidatatambahansebagaiinformasiyang
berguna, dan menjadi salah satu referensi untuk
mengembangkanpenelitianberikutnyayangsejenis.
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2.BagiPraktis
Bagilembagakeuangansyariahdiharapkandapatmelakukan
sosialisasidanedukasitentangprinsipdanproduksertajasa
banksyariah,untukmenambahwawasanmasyarakatkhususnya
masyarakatpetani.Sehinggatidakhanyamemanfaatkanmedia
sajasepertiiklandanbrosur.
1.7 JadwalPenelitian
Terlampir
1.8 SistematisPenulisanSkripsi
Sistematikapembahasandalampenelitianiniterdiridati5bab,
yaitu:
BABI :PENDAHULUAN
Berisi tentang sistematika penelitian secara
menyeluruh,mulaidariuraian latarbelakang masalah,
identifikasimasalah,batasanmasalah,rumusanmasalah,
tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,jadwalpenelitiandan
sistematikapenulisan.
BABI :LANDASANTEORI
Babinimenguraikanteori-teoriyangdigunakanuntuk
mendukungpenelitianagardidapatgambaranyangjelas
berkaitandenganpengetahuan,banksyariah,akaddan
produk dalam bank syariah,dan faktoryang menjadi
keputusanmasyarakatdalammenggunakanjasakeuangan
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syariah.selainitujugaberisitentangpenelitianterdahulu
yangpernahdilakukanbaikyangserupamaupunpenelitian
yangmasihberhubungandengantemapenelitian.
BABII:METODEPENELITIAN
Padababiniakanmembahasmengenaiwaktudan
wilayahpenelitian,teknikpengambilansampel,datadan
sumberdata,sertateknikanalisisdata.
BABIV:ANALISISDATADANPEMBAHASAN
Babiniakanmembahasgambaranumumpenelitian,
menguraikananalisishasildatapenelitianmelaluidokumen,
wawancara,danobservasidertapembahasan.Sertamencari
jawabandarirumusanmasalahberdasarkanpembahasan
yangdilakukan.
BABV:PENUTUP
Padababiniberisitentanguraiansingkatkesimpulan
darihasilpenelitian,keterbatasanpenelitian,dansaran.
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BABI
LANDASANTEORI
2.1Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasildaritahu,inidiperoleh setelah
melakukanpenginderaanterhadapsuatuobjekdenganpancaindera,
seperti pengihatan,pendengaran,penciuman,rasa dan raba.
Pengetahuanmanusiasebagianbesardidapatdaripancaindera
penglihatan dan pendengaran (Notoatmodjo, 2003). Hasil
penginderaanmanusiadipengaruhiolehintensitasperhatiandan
persepsiterhadapobjek(Notoatmodjo,2014).
Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran,gagasan,ide,
konsep,danPemahamanyangdimilikimanusiatentangduniadan
segalaisinya,termasukmanusiadankehidupannya(Sony,2010).
MenurutKotler(2002:89)pengetahuanadalahsuatuperubahan
perilaku individu yang berasal dari pengalaman. Pengukuran
pengetahuandapatdilakukandenganwaancaraatauangketyang
menanyakantentangmateriyanginginditanyakan.
MenurutDrucker,pengetahuanadalahinformasiyangdapat
mengubahsesuatuatauseseorang,inidikarenakaninformasiyang
didapat dijadikan sebagai dasar seseorang dalam bertindak.
Pengetahuantersebutakanmembedakanantarapihakyangbertindak
dengan pengetahuan dan yang tidak, tindakan berdasarkan
pengetahuanakanlebihefektif(DalamDwidanGhani,2016).
Dariuraian diatasdapatdisimpulkan pengetahuan adalah
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segalainformasiyangditerimamelaluipancainderayangdapat
mempengaruhipemikiran,ide,pemahamanseseorangtentangsuatu
objek.Dalamperspektifyangberagam,pengetahuandapatdilihatdari
berbagaiperspektif:sebuahkondisipikiran,sebuahobjek,sebuah
proses,sebuahkondisidalam mendapatkanpengetahuan,sebuah
kemampuan(Nurul,2014:14-16).
1.PengetahuansebagaisebuahkondisipikiranPengetahuantelah
banyakdilukiskansebagaikondisiataufaktadarimengetahui(a
stateorfactofknowing).Pandangantentangpengetahuan
sebagaikondisidaripikiran menitikberatkan kemampuan
individuuntukmengembangkanpengetahuanpersonalmereka
danmengaplikasikanpengetahuantersebutsesuaikebutuhan.
2.Pengetahuansebagaisebuahobjek.Pengetahuanjugasering
dipandangsebagaiobjek.Pandanganinimenyatakanbahwa
pengetahuannmerupakansesuatuyangdapatdisimpandan
dimanipulasi(misalnyaobjek).Pengetahuandapatdisimpan
dalam catatan-catatan,buku,CD,dan dokumen-dokumen
lainnya.
3.Pengetahuan sebagai sebuah proses. Pandangan ini
menitikberatkan pada aplikasi pengetahuan. Dengan
pengetahuanyangdimiliki,seseorangakanmelakukantindakan
berdasarkanpengetahuantersebut.
4.Pengetahuan sebagaisebuah kondisiuntuk mendapatkan
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pengetahuan.Pandangan inimelihatpengetahuan sebagai
sebuahkondisidalammengaksesinformasi.
5.Pengetahuansebagaisebuahkapasitas.Pengetahuandapat
dipandangsebagaikemampuanyangsecarapotensialdapat
mempengaruhitindakandimasadatang.Tidakhanyasebatas
pada kemampuan seputartindakan tertentu,tetapijuga
kemampuanuntukmenggunakaninformasi,pembelajaran,dan
pengalaman yang menghasilkan kemampuan untuk
menginterpretasidanmenemukaninformasiyangdibutuhkan
dalampengambilankeputusan.
Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 122,2014: 27)
mengatakan pengetahuan merupakan domain kognitif dan
pengetahuanterhadapsuatuobjekmemilikitingkatanyangberbeda-
beda.Secaragarisbesarpengetahuanmemiliki6tingkatan,yaitu:
1.Tahu(Know)
Tahuhanyadiartikansebagairecal(memanggil)memoriyang
sebelumnyatelahtersimpansetelahmelakukanpengamatan
terhadap suatu objek tertentu. Tahu adalah tingkatan
pengetahuanyangpalingrendah.Katakerjayangdigunkan
untuk mengukur tingkatan ini seperti menyebutkan,
mendefinisikan,menyatakandansebagainya.
2.Memahami(comprension)
Disini tidak hanya sekedar tahu,tetapi juga mampu
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menjelaskansecarabenartentangsuatuonjekyangdiketahui.
Sepertimampu menyimpulkan,memberikan contoh,dan
lainnya.
3.Aplikasi(Aplication)
Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
menggunakanmateriataupengetahuanyangdimilikipada
kondisinyatatertentuyangsesuai.
4.Analisis(Analysis)
Analisisadalahkemampuanmenjabarkansuatuobjekkedalam
komponen-komponen,tetapimasihsatustrukturorganisasi
dansalingberhubungansatusamalain.Sepertimembuat
bagan,membedakandanlainnya.
5.Sintesis(synthesis)
Sintesis dapatdiartikan sebagaikemampuan menyusun
formulasiyangbarudariformulasiyangtelahada.Seperti
menyusun,meringkasmateriyangsudahdibacadengankata-
katayangadaataukata-katasendiri.
6.Evaluasi(Evaluation)
Evaluasi berkaitan dengan kemampuan justifikasi atau
melakukanpenilaianterhadapsuatuobjekyangdidasarkan
padakriteriatertentuyangtelahditentukansebelumnya.
2.2MasyarakatPetani
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KamusBesarBahasaIndonesiaterbitanTimPenyusunKamus
PusatPembinaandanPengembanganBahasa(CetakanKetigatahun
1990),menyatakanpetaniadalahorangyangmatapencahariannya
bercocoktanam.Daribatasaninitidakbegitujelasapakahyang
termasukkategoriinihanyaorangyangpenghasilannyaberasaldari
bercocoktanamsaja,atauadabagianpendapatanyangberasaldari
kegiatanbercocoktanam.MenurutAnwas(1992),Petaniadalahorang
yang melakukan cocok tanam darilahan pertaniannya atau
memeliharaternakdengantujuanuntukmemperolehkehidupandari
kegiatantersebut.
Istilah”petani”daribanyakkalanganakademissosialakan
memberikanpengertiandandefinisiyangberagam.Sosokpetani
mempunyaibanyakdimensi,sehinggaberbagaikalanganmemberi
pandangan sesuaidengan ciri-ciriyang dominan.Mooredalam
bukunyaSocialOriginsofDictatorshipandDemocracyandPeasantin
the Making ofthe Modern World (1966:243)mencatattiga
karakteristikpetani,yaitu:subordinasilegal,kekhususankultural,dan
pemilikandefactoatastanah.
Secaraumumpengertianpetaniadalahseseorangyangbekerja
untukmemenuhikebutuhanhidupnyadarikegiatanusahapertanian,
baikberupausahapertaniandibidangtanamanpangan,hortikultura,
perkebunan,peternakan,danperikanan.
Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin (1985:49)
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memberikanistilahpeasantuntukpetaniyangbercirikan:penduduk
yangsecaraeksistensialterlibatdalam cocoktanam danmembuat
keputusanotonom tentangprosescocoktanam.Merekabercocok
tanam danbeternakdidaerahpedesaan,tidakdidalam ruangan-
ruangantertutup(greenhouse)ditengahkotaataudidalam kotak-
kotakyangdiletakkandiatasambangjendela.Dariaspektempat
tinggal,secaraumumpetanitinggaldidaerahpedesaan,danjugadi
daerah-daerahpinggirankota.
Pekerjaanpokokyangdilakukanuntukkelangsunganhidup
merekaadalahdibidangpertanian.Umumnyapekerjaanpetaniterkait
denganpenguasaanataupemanfaatanlahan.Mosher(1987:198)
memberibatasan bahwa petaniadalah manusia yang bekerja
memeliharatanamandanatauhewanuntukdiambilmanfaatnyaguna
menghasilkan pendapatan.Batasan petanimenurutDepartemen
PertanianRepublikIndonesiaadalahpelakuutamaagribisnis,baik
agribisnismonokulturmaupunpolikulturdarikomoditastanaman
pangan,hortikultura,peternakan,perikanan dan atau komoditas
perkebunan.
Ciri-cirimasyarakatpetanisebagaiberikut:1)satuankeluarga
(rumahtangga)petaniadalahsatuandasardalammasyarakatdesa
yangberdimensiganda,2)petanihidupdariusahatani,dengan
mengolahtanah(lahan),3)polakebudayaanpetaniberciritradisional
dankhas,dan4)petanimendudukiposisirendahdalammasyarakat,
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merekaadalah’orangkecil’terhadapmasyarakatdiatas-desa.
Adapun ”petanikecil”dengan ciri-cirisebagaiberikut:1)
berusahatanidalam tekananpenduduklokalyangmeningkat,2)
mempunyaisumberdayaterbatassehinggamenciptakantingkat
hidupyangrendah,3)bergantungseluruhnyaatausebagiankepada
produksiyangsubsisten,dan4)kurangmemperolehpelayanan
kesehatan,pendidikan,danpelayananlainnya(Koto,2014).
MenurutRusastradanDarwis(2013),pertanianpedesaansaat
inimengalamitigamasalahbesaruntukdiselesaikan,yaitusumber
dayapertanian,permodalanyanglemahdankemiskinan.Petanisulit
mengakses kredit daribank karena tidak dapat memenuhi
persyaratankreditdanalokasikreditpadasektorpertanianmasih
minim yaitusekitarenam persen(Nurmanaf,2007).Halinisejalan
denganpendapatHendayanaetal.(2011),permasalahandasaryang
terjadipadapetaniadalahminimnyamodal.
Sementara,aksesibilitasterhadapkredit,pasardanteknologi
masihrendah(Kushartantietal.2011).Rendahnyapermodalanini
menyebabkantingkatpenerapanteknologiditingkatpetanipun
rendah,yang menyebabkan produktivitas usaha tanirendah
(Omobolanle&Olu2005).Olehkarenaitu,kurangnyamodalmenjadi
penghambatbagipetanidalam menerapkanteknologisecarautuh
danmengembangkanusahataninya(Bagheri.etal.,2008).
2.3BankSyariah
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MenurutUndang-Undang Nomor21 Tahun 2008 Tentang
PerbankanSyariah,perbankansyariahadalahsegalasesuatuyang
berhubungandenganBankUmum SyariahdanUnitUsahaSyariah,
mencakuplembaga,kegiatanusaha,sertacaradanprosesdalam
melaksanakankegiatanusahanya.BankSyariahadalahbankyang
menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanprinsipsyariahdan
menurutjenisnyaterdiridariBankUmum Syariah(BUS)danBank
PembiayaanRakyatSyariah(BPRS)(BPIOJK,2017:14).
BankSyariahmerupakanlembagaintermediasidanpenyedia
jasakeuanganyangberkerjaberdasarkanetikadansistemnilaiislam,
bebasdaribunga,kegiatanspekulasiyangnonproduktifseperti
perjudian,bebas darihal-halyang meragukan,berprinsip pada
keadilandanhanyamembiayaikegiatanusahayanghalal(Ascarya&
Diana,2005:4).
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
PerbankanSyariah,BankUmum Syariahadalahbankyangdalam
kegiatannyamemberikanlayananjasadalamlalulintaspembayaran.
UnitUsaha Syariah adalah unitkerja darikantorinduk Bank
Konvensionalyangberfungsisebagaikantorindukdarikantoryang
melaksanakankegiatanusahanyaberdasarkanprinsipsyariah.
Prinsipsyariahadalahprinsiphukum islam dalam kegiatan
perbankanberdasarkanfatwayangdikeluarkanolehlembagayang
memilikikewenangandalampenetapanfatwadibidangsyariah(OJK,
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2017:14).Ascaryadalam bukunyaAkaddanProdukBankSyariah
(2006:29)jugamengatakan,prinsipsyariahyaituaturanperjanjian
berdasarkan hukum islam anatara bank dan pihak lain untuk
menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang
dinyatakansesuaidengannilaiislam.
Secaragarisbesar,BankSyariahterdiridari3(tiga)macam
produk,yaituprodukpendanaan,produkpembiayaandanprodukjasa.
Produk-produkendanaanBankSyariahditujukanuntukmobilisasidan
investasitabunganuntukpembangunanperekonomiandengancara
yangadilsehinggakeuntunganyangadildapatmenjaminbagisemua
pihak.Tujuan mobilisasiinipenting,dikarenakan dalam islam
melarangadanyapenimbunanhartadanmemerintahkan untuk
pemanfaatansumberdanasecaraproduktifdalamrangkamencapai
tujuansosialekonomiislam(Ascarya,2012:112).
2.3.1 ProdukPendanaan
ProdukpendanaanBankSyariahditujukanuntukmobilisasidan
investasitabunganuntukpembangunanperekonomiandengancara
yangadilsehinggakeuntunganyangadildapatdijaminbagisemua
pihak.BankSyariahpadaumumnyamemilikitigaprodukpendanaan
denganmenggunakanberbagaimacam akadyangberbedadengan
BankKonvensional,yaitugiro,tabungandandeposito.
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Tabel2.1
ProdukdanAkadPendanaan
Akad
Produk
Wadiah Qard Mudharabah
Giro ˅ ˅
Tabungan ˅ ˅ ˅
Deposito ˅
Obligasi/Sukuk ˅
Sumber:Ascarya(2015)AkaddanProdukBankSyariah
2.3.1.1Giro
Produkgiropadaperbankansyariahmerupakanproduk
simpanan darinasabah dalam bentukrekening giro (current
account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.
Karakteristikgirowadi’ahinihampirsamadengangiropadaBank
Konvensionalpadaumumnya.Ketikanasabahmenggunakanproduk
simpanangiro,nasabahdapatmengambildananyasewaktu-waktu
denganmenggunakanfasilitasyangtelahdiberikanpihakBank
Syariahkepadanasabah,seperticek,bilyetgiroataufasilitas
lainnyayangsejenis(Ascarya,2015:113).
Disampingitujuga,pihakBankSyariahtidakmemberikan
imbalhasil/bagihasilkepadanasabahpenggunaprodukgiro
wadi’ahini.PihakBankSyariahdapatmemberikanbonuskepada
nasabahnya,akantetapitidakbolehdiperjanjikanketikadiawal
akad.Dengankatalain,pihakBankSyariahdapatmemberikanatau
tidakmemberikanbonuskepadanasabahgirowadi’ah.(Ascarya,
2015:114)
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Beberapaketentuanumumgirowadi‟ah,yaitupemilikdana
dapatmenarik dananya sewaktu-waktu,dana wadi‟ah dapat
digunakanolehbankuntukkegiatankomersial,dankeuntungan
serta kerugian daripenyaluran dana menjadihakmilikatau
ditanggungolehbanksyariah,sedangpemilikdanatidakdijanjikan
imbalandantidakmenanggungkerugian(Adiwarman,2004:266).
Akadyangdigunakandalam giroiniadalahwadi’ahyad
dhamanahdanwadi’ahyadamanah.Dalam konsepwadi’ahyad
dhamanah,pihakyangmenerimatitipanbolehmenggunakanatau
memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.Sedangkan
wadi’ahyadamanah,pihakyangmenerimatitipantidakboleh
menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang
dititipkan.
SimpanangirodiBankSyariahtidakselalumenggunakan
keduakonseptersebuttetapijugadapatmenggunakanprinsip
qardh.Prinsipqardhdigunakanketikabankdianggapsebagai
penerimapinjamantanpabungadarinasabahdeposan.Bankdapat
memanfaatkandanapinjamandarinasabahdeposanuntuktujuan
apasaja,termasukuntukkegiatanproduktifmencarikeuntungan.
Sementaraitu,nasabahdeposandijaminakanmemperolehkembali
dananyasecarapenuh,sewaktu-waktunasabahinginmenarik
dananya.Bankjugabolehmemberikanbonuskepadanasabah
deposan,selamahalinitidakdisyaratkandiawalperjanjian
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(Ascarya,2015:115).
2.3.1.2 Tabungan
Tabunganadalahsimpananberdasarkanakadwadi‟ahatau
investasidanaberdasarkanakadmudharabahatauakadlainyang
tidakbertentangandenganprinsipsyariahyangpenarikannyahanya
dapatdilakukanmenurutsyaratdanketentuanyangdisepakati,
tetapitidakdapatditarikdenganmenggunakancek,bilyetgiro,
dan/ataualatlainnyayangdipersamakandenganitu(UU No.
21/2008PerbankanSyariah).
Menurutfatwa Dewan Syariah NasionalNo.02/DSN-
MUI/IV/2000,tabunganterdriatasduajenis,yaitutabunganyang
tidak dibenarkan secara prinsip syariah dan tabungan yang
dibenarkansecaraprinsipsyariah.Tabunganyangtidakdibenarkan
secarasyariahyaituberupatabunganyangberlandaskanpada
perhitunganbunga,sedangkantabunganyangdibenarkansecara
syariahyaitutabunganyangberdasarkanprinsipmudharabahdan
wadi‟ah.
Karakteristik tabungan wadi‟ah inijuga mirip dengan
tabunganpadabankkonvensional,ketikanasabahpenyimpan
diberigaransiuntukdapatmenarikdananyasewaktu-waktudengan
menggunakanfasilitasyangdiberikandandisediakanolehbank
syariah,sepertikartuATM dansebagainyatanpabiaya(Ascarya,
2015:115).Konsepakadyangdigunakanproduktabunganmasih
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samadengankonsepakadyangdigunakanpadaprodukgiro.
Biasanyabankdapatmenggunakandanainilebihleluasa
dibandingkandanadarigirowadi’ah,karenasifatpenarikannya
yangtidaksefleksibelgirowadi’ah,sehinggabankmempunyai
kesempatanlebihbesaruntukmendapatkankeuntungan.Oleh
karenaitu,bonusyangdiberikanolehbankkepadanasabah
tabunganwadi’ahbiasanyalebihbesardaripadabonusyang
diberikanolehbakkepadanasabahgirowadi’ah.Besarnyabonus
jugatidakdipersyaratkam dantidakditetapkandimuka(Ascarya,
2015:116).
TabunganBankSyariahtidakselalumenggunakanprinsip
wadi’ah (yad dhamanah),tetapisecara konsep juga dapat
menggunakanprinsipqardhdanprinsipmudharabah.Simpanan
girodantabunganjugadapatmenggunakanprinsipqardh,ketika
bankdianggapsebagaipenerimapinjamantanpabungadari
nasabahdeposansebagaipemilikmodal.
GirodanTabunganQardhmemilikikarakteristikmenyerupai
giro dan tabungan wadi’ah.Bank sebagaipeminjam dapat
memberikanbonuskarenabankmenggunakandanauntuktujuan
produktifdanmenghasilkanprofit.Bonustabunganqardhjuga
lebihbesardaripadabonusgiroqardhkarenabanklebihleluasa
dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif(Ascarya,
2015:116).
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Padarekeningtabungandenganprinsipmudharabahdapat
dintegrasikandenganrekeninginvestasidenganbagihasilyang
disepakatibersama.Mudharabahmerupakanprinsipbagihasildan
bagikerugianketikanasabahsebagaipemilikmodal(shahibulmal)
menyerahkanuangnyakepadabanksebagaipengusaha(mudharib)
untukdiusahkan.Keuntungandibagisesuaidengankesepakatan,
dankerugianditanggungolehpemilikdanaataunasabah(Ascarya,
2015:117).
2.3.1.3 Deposito
MenurutUUNo.21Tahun2008PerbankanSyariah,Deposito
adalahinvestasidanaberdasarkanakadmudharabahatauakad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan ketika jatuh tempo
berdasarkanakadantaranasabahdanpihakbanksyariah.
BerdasarkanfatwaDewanSyariahNasionalNo.03/DSN-
MUI/IV/2000,depositoterdiriatasduajenis,yaitudepositoyang
tidakdibenarkansecarasyariahdandepositoyangdibenarkan
secarasyariah.Depositoyangtidakdibenarkansecarasyariahyaitu
depositoyangberdasarkanperhitunganbunga,sedangkandeposito
yangdibenarkansecarasyariahyaitudepositoyangberdasarkan
prinsipmudharabah.
Karakteristikdariprodukdeposito iniyaitumempunyai
jumlahminimaltertentu,jangkawaktutertentudanbagihasilnya
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lebihtinggidaripadatabunganmudharabah.Nasabahtidakdapat
mencairkandananyayangberadadirekeningdepositosampai
denganjangkawaktuyangtelahdisepakatidiantarakeduabelah
pihak(NurRianto,2012:135).
Akadyangdigunakandalam produkdepositoiniadalah
mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Mudharabah muthlaqah adalah akad yang digunakan ketika
nasabah(pemilikdana/shahibulmaal)tidakmemberikanbatasan
ataupersyaratantertentukepadaBankSyariahdalam mengelola
investasinya,baikyangberkaitandengantempat,caramaupun
objekinvestasinya(Adiwarman,2004:278).Jenisdepositoinijuga
biasadisebutdengandeposito/investasitidakterikat.
Mudharabah muqayyadah adalah akad yang digunakan
ketikanasabah(pemilikdana/shahibulmaal)memberikanbatasan
ataupersyaratantertentukepadaBankSyariahdalam mengelola
dana investasinya,baikyang berkaitan dengan tempat,cara
maupunobjekinvestasinya(Adiwarman,2004:281).Dengankata
lain, Bank Syariahtidak memiliki kebebasan dalam
menginvestasikandananya.Jenisdepositoinijugabiasadisebut
dengandeposito/investasiterikat.
2.3.1.4SuratObligasi(Sukuk)
Akadmudharabah jugadapatdimanfaatkanolehBank
SyariahuntukpenghimpunandanadenganmenerbitkanSukukyang
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merupakan obligasisyariah.Dengan obligasiSyariah,bank
mendapatkanalternatifsumberdanaberjangkapanjang(limatahun
atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-
pembiayaanberjangkapanjang(Ascarya,2015:119).
Selainitu,sukukjugadapatmenggunakanakadIjarahyang
dapatdigunakanuntukpembiayaan-pembiayaanjangkapanjang
sepertipadasukukdenganakadmudharabah.Yangmembedakan
adalahdalam penerbitansukukmelibatkanempatpihak,yaitu
pemilikpenyewa,investor,danSpecialPurposeVhicle.
2.3.2 PembiayaanBerbasisBagiHasil
Secaraumum adatigaakadyangdigunakanolehBank
Syariahdalammelakukankegiatanpembiayaanberbasisbagihasil,
yaitumudharabah,musyarakahdanmusyarakahmutanaqishah
(MMQ).Mudharabahadalahbentukkerjasamaantaraduapihak
ataulebih,dimanapemilikmodal(shahibulmaal)mempercayakan
sejumlah modalkepada pengelola (mudharib)dengan suatu
perjanjianpembagiankeuntungan(Mardani,2013:195).
Padakonsepmudharabahini,shahibulmaalmenyertakan
100% modalnya kepada mudharib, sedangkan mudharib
sepenuhnyamengeloladanatersebutdenganpenuhtanggung
jawabdankehati-hatian.Pengelolamodaldapatmenggunakan
modaltersebutuntukmelakukankegiatanyangproduktiftanpaada
campurtangandalamhalpengelolaanolehpemilikmodal.
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YangkeduaadalahMusyarakah,yaituakadatautransaksi
kerjasamaantaraduapihakataulebihuntukusahatertentu
dimanamasing-masingpihakmemberikankontribusidanadengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung
bersamasesuaidengankesepakatan(Syafi‟i,2015:90).Secara
spesifikbentukkontribusidaripihakyangbekerjasamadapat
berupadana,barangdagangan,kemampuan/kepandaian(skil),
property,intangibleasset(sepertihakpatenataugoodwil),danlain
sebagainyayangdapatdinilaidenganuang.
Menurut fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/I/2008,
musyarakahmutanaqishahadalahmusyarakahatausyirkahyang
kepemilikanaset(barang)ataumodalsalahsatupihak(syarik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
lainnya.Produkmusyarakahmutanaqishah(MMQ)merupakan
pengembangandariprodukberbasisakadmusyarakah.Produk
MMQ inidapatdiaplikasikandalam bentukpembiayaanyang
bersifatproduktifdankonsumtif.
2.3.3 PembiayaanBerbasisJual-Beli
Secaraumum,terdapattigamodelpembiayaanberbasisjual
-belipadaperbankansyariah,yaitumurabahah,salamdanistishna’.
Murabahah adalah transaksijual-belidimana bankmenyebut
jumlahkeuntunganyangakandiperolehterhadapsesuatuyang
dijual.Bankbertindaksebagaipenjual,sementaranasabahsebagai
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pembeli.Hargajualadalahhargabelibankdaripemasokditambah
keuntungan/margin(Adiwarman,2004:88).
Karenacarapembayarandapatdicicil,makadalam akad
murabahahdiperbolehkanmemberikanduahargayangberbeda
sebelum kesepakatan terjadi.Perbedaan harga diperbolehkan
tergantungdaricarapembelimelakukanpembayaran(Adiwarman,
2016:115).Artinyapenjualbolehmemberikanpilihanduaharga
kepadapembeli,ataumenetapkanhargajualdenganpembayaran
cicilanlebihtinggidaripadacarakontansesuaikesepakanpenjual
danpembeli.
Salam adalah transaksijual-belidimana barang yang
diperjualbelikanbelum ada(Adiwarman,2004:89).Disebutkkan
dalam kitabBidayatulMujtahidwaNihayatulMuqtashidkarya
MuhammadIbnuRusyddidalambukuBankSyariah:DariTeorike
Praktik,ba‟ias-salamberartipembelianbarangyangdiserahkandi
kemudianhari,sedangkanpembayarandilakukandimuka(Syafi‟i,
2015:108).
Sekilastransaksisalam miripjual-beliijon,namundalam
transaksiinikuantitas,kualitas,hargadanwaktupenyerahan
barangharusditentukansecarapasti(Adiwarman,2004:89).
Umumnyatransaksiiniditerapkandalampembiayaanbarangyang
belum adasepertipembeliankomoditipertanianolehbankuntuk
kemudiandijualkembalisecaratunaiatausecaracicilan.
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MenurutfatwaDSN-MUIistishna‟adalahakadjual-beli
dalam bentukpemesananpembuatanbarangtertentudengan
kriteriadanpersyaratantertentuyangdisepakatiantarapemesan
(pembeli,mustashni‟)dan pembuat(penjual,shani‟).Produk
istishna‟iniserupadenganproduksalam,tapidalam istishna‟
pembayarannyadapatdilakukandengancaradicicildanbarang
akan diserahkan diakhir atau sesuaidengan kesepakatan
(Adiwarman,2016:126).
Istishna’adalahperjanjianjualbeliantarapembelidan
penjualdanpembuatanbarang,spesifikasidancarapembayaran
yangdisepakati.Dalam aplikasiperbankandigunakanistishna’
pararel.Dalam istisna’pararelbankbertindaksebagaipenerima
pesanandarinasabahdansebagaipemesanuntukmemesan
pesanannasabahkepadaprodusendenganspesifikasibarang,cara
pembayarandanpenyerahansesuaikesepakatan(Ascarya&Diana,
2005:30).
2.3.4 PembiayaanBerbasisSewa
Kebutuhanasetinvestasiyangbiayanyasangattinggidan
memerlukanwaktulamauntukmemproduksinyapadaumumnya
dilakukandengancaraberbagihasilataukepemilikankarena
resikonyaterlalutinggiataukebutuhanmodalnyatidakterjangkau.
DengancarainiBankSyariahdapatmengambilmanfaatdengan
tetapmenguasaikepemilikanasetdanpadawaktuyangsama
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menerimapendapatandarisewa(Ascarya,2015:126).
Kebutuhan investasisepertiinidapatdipenuhidengan
pembiayaan berbasis sewa dengan akad ijarah atau ijarah
muntahiyabitamlik.Ijarahmuntahiyabitamlikadalahtransaksi
sewamenyewayangdisertaipemindahanhakkepemilikkandari
yangmemberikansewakepadapenyewaatassuatubarangyang
disewapadaakhirperiodesewa.Pemindahankepemilikandapat
dilakukandenganjualbeli,hibah,ataupemindahankepemilikan
secarabertahapselamamasasewadenganpembayarancicilan
(Ascarya,2015:103).
Ijarahberbasissewajasaberbentuksepertimemperkerjakan
seseorangdenganupahsebagaiimbalannya.Dalam perbankan
syariahpenerapanakadijarahinidalam bentukpelayananjasa
banksyariah.Kemudianijarahberbasissewaasetatauproperti
denganpemindahanhakgunabarangpadaBankKonvensional
sepertileasing,sedangkanpadaBankSyariahditerapkandalam
bentukinvestaiataupembiayaan(Ascarya,2015:99).Selain
diterapkanpadainvestasi,ijarahjugaseringditerapkanuntukakad
pembiayaanyangbersifatkonsumtif.
2.3.5 Wakalah
Selain pendanaan dan pembiayaan,Bank Syariah juga
memberikanpelayananjasa.PelayananjasaBankSyariahhanya
membebankanbiayaadminitrasiataumendapatkanujraataufee
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(Ascarya,2015:128).Wakalahartinyapenyerahan,pendelegasian,
ataupemberianmandat(Antonio,2001:120).Dalam melakukan
akadwakalahyangmemberikanimbalanmakaakadinibersifat
mengikatdantidakdapatdibatalkan(FatwaDSNMUINo.10tahun
2000).
Dalam akad wakalah bank sayariah bertindak sebagai
penerimakuasadarinasabahdannasabahsebagaipemberikuasa.
Aplikasiakadwakalahdalamperbankanbiasanyadigunakandalam
pelayananjasaBankSyariahsepertiL/C(leterofcredit),transfer,
kliring,RTGS,inkaso,danpembayarangajikaryawan(Ascarya,2015
:105).
2.3.6 Kafalah
Kafalah adalah jaminan,beban atau tanggungan yang
diberikanolehpenanggungkepadapihakketigauntukmelakukan
kewajibanpihakkeduaatauyangditanggung(Ascarya,2015:105).
Kafalahialahjaminanyangdiberikanolehpenanggungkepada
pihakketigauntukmemenuhikewajibanpihakkeduaatauyang
ditanggung(Syafi,2001:123).Penjamindapatmemintaimbalan
atasjasayangdiberikan.
KafalahdalamaplikasiBankSyariahberbentukbankgaransi.
Dalam pelaksanaannyabankdapatmemintaataumenyaratkan
nasabahuntukmenempatkansejumlahdana(sebagaijaminan)dan
penerimanyamenggunakanprinsipwadi’ah.BankSyariahjuga
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memperolehimbalanatasjasayangdiberikan.Selainbankgaransi
BankSyariahjugamenggunakanakadkafalahuntukprodukL/C
(Wiroso,2011:174).
2.3.7 Hawalah
Alhawalahadalahpengalihanutangdariorangberhutang
kepadaorangyangwajibmenanggungnya(Syafi,2001:126).
PenerapanhawalahpadaBankSyariahdapatberupaanjakpiutang
dimanaparanasabahyangmemilikipiutangkepadapihakketiga
memindahkanpiutangtersebutkepadabanksyariah.Post-dated
checkyaitubankbertindaksebagaijurutagihtanpamembayarkan
terlebih dahulu piutang tersebut.Bildiscounting,iniseperti
hawalah,hanyasajanasabahharusmembayarfeeyangdibahas
padaakadhawalahlainnya(Syafi,2001:127).
2.3.8 Rahn
Rahnmerupakanpelimpahankekuasaanolehseseorang
kepada pihak lain (bank syariah)dalam hal-halyang boleh
diwakilkan(Ascarya,2015:108).Rahnadalahpenyerahanbarang
dariorangyangberhutangkepadapihakyangmemberpinjaman
sebagaijaminanyangditerimasebagaikepercayaansaatpinjaman
sulitdibayar(Yazid,2009:147).
AplikasirahndalamBankSyariahdapatdiartikandalamdua
halyaitu,sebagaiprodukpelengkapdanproduktersendiri.Rahn
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sebagaiproduk pelengkap,artinya digunakan sebagaiakad
tambahanterhadapproduklaindalampembiayaanBankSyariahs
epertiproduk pembiayaan murabahah.Bank Syariah dapat
menahanbarangnasabahsebagaijaminanakadtersebutserta
menjagakemungkinannasabahakanlalaidalammelakukanakad
pembiayaan(Khozin,2017).
Rahnsebagaiproduktersendiri,artinyakontrakrahntelah
dipakaidalam lembagakeuanganatauproduksendiri.Seperti
adanya pegadaian,pegadaian syariah merupakan salah satu
alternatifbagimasyarakatselainpegadaiankonvensional(Mardani,
2013:298).
2.3.9 Sharf
Sharfadalahjualbelimatauangasing(Ascarya,2015:109).
Jualbelidilakukanantaramatauangyangberlainan.BankSyariah
menggunakanakadsharfuntukjualbelivalutaasing,kemudian
transaksidilakukansecaratunai(Wiroso,2011:423).Selisihantara
kursyangadadalamkontrakdankurstunaimenjadikeuntungan
bagihakBankSyariah(Muhammad&Dwi,2009:70).
2.3.10Ujr
Ujradalahimbalanyangdiberikanatauyangdimintaatas
suatupekerjaanyangdilakukan.Akadujrditerapkandalamproduk
jasakeuanganBankSyariah(feebasedincome),sepertipenyewaan
safedepositebox,penggunaanATM,danlainnya(Ascarya,2006:
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111).
2.3.11Qardh
Qardhadalahmemberikan(meminjamkan)hartakepada
oranglaintanpamemintaimbalan,yangdikembalikanhanyapokok
pinjamansaja.Akadqardhdapatdikatakansebagaiakadtolong
menolong.Dalam aplikasibanksyariah,bankdapatdiambildari
danazakat,infaq,dansedekah(Yazid,2009:137-144).
2.3.12SafeDepositeBox
Padadasarnyaproduksafedepositeboxadalahpenyewaan
tempatataukotakpenyimapananuntukmenyimpanbarangatau
asetberharganasabah,sepertisertifikattanah,emas,sertifikat
rumahdanlainsebagainya(Rianto,2012:194).BankSyariahdapat
memintaimbalanatasjasayangdiberikantersebut.Akadyang
digunakandalam produksafedepositeboxadalahwadi’ahyad
amanah.Wadi’ahyadamanahadalahakadtitipanmurni,yangBank
Syariahsebagaipenerimatitipanhanyadapatmenyimpanbarang
titipan dan tidakdiperbolehkan memanfaatkan barang titipan
tersebut(Rianto,2012:192-193).
2.4Faktor-FaktoryangMempengaruhiKeputusandalam Menggunakan
JasaKeuanganSyariah
MenurutDenisa Irawaty (2013:21)Faktoryang menjadi
pertimbangan Masyarakatatau responden dalam memilih Bank
sebagai sumber pendanaan diurutkan berdasarkan prioritas
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diantaranyaadalahfaktortingkatabunga,faktorsistemadministrasi,
faktoragunandanfaktorkredibilitas.
MenurutArifandi(2016:12)faktor-faktoryangmempengaruhi
pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa keuangan
dibedakanmenjadiduaFaktoryaitu:
1)FaktorInternal
a.FaktorPribadi(Kotler,2005)merupakansalahsatufaktor
yangmempengaruhikeputusannasabah.Karakteristikini
meliputiusia,tahapsiklushidup,pekerjaan,pengalaman,
situasiekonomi,pendidikan,pendapatan.Orang akan
mengambilatautidaksuatukreditakandisesuaikandengan
keadaanyangterusberubah.Pekerjaandanlingkungan
ekonomi,jugamempengaruhiseseorangdalam mengambil
kreditdisuatubank.Sedangkankepribadiandankonsepdiri
dapatdiartikansebagaikarakterpsikologisyang berbeda
dariseseorangyangmenyebabkantanggapanyangrelatif
konsistendanbertahanlamaterhadaplingkungannya.
b.FaktorPsikologi(Kotler,2005).dimanavariabelpsikologis
ini dapat dibedakan menjadi motivasi, persepsi,
pembelajaran,dansikap.Motivasidiartikansuatukebutuhan
akanberubahmenjadimotifapabilakebutuhanitutelah
mencapaitingkattertentu.Kondisipsikologisseseorang
akandapatmempengaruhiseseorangdalam mengambil
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sebuahkeputusansepertidalammengambilsebuahkredit.
2)FaktorEksternal
a.Faktorlingkunganadalahfaktorlingkungansekitarnasabah
yangterdiridarikelompokrujukandankeluarga.Rekankerja,
temandantetanggadapatdikategorikanmenjadikelompok
rujukanyangsecaralangsungmaupuntidaklangsungdapat
mempengaruhikeputusannasabah.Keluargamerupakan
organisasinasabahataukonsumenyangpalingpenting
dalam masyarakatdan para anggota keluarga menjadi
kelompokacuanprimeryangpalingberpengaruh.Keluarga
terdiriatasorangtuadananak-anakyangmemilikipengaruh
dalam pengambilankeputusanpengambilankredityang
ditawarkanolehsuatubankataulembagakeuanganlainnya
(Arifandi,2016).
b.FaktorPelayanan dan ProsedurKreditdaribank atau
lembagakeuanganyangmenawarkankreditbaginasabah.
Menurut(Boediono,1999)yangdimaksuddenganpelayanan
pelanggan(customerservice)adalahupayaatauproses
secarasadardanterencanadilakukanorganisasiataubadan
usaha dalam persaingan melaluipemberian/perjanjian
Pelayanankepadanasabah,sehinggatercapaikepuasan
optimalbaginasabah.
Berdasarkanuraiandiatas,perlunyapemikirantentangfaktor-
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faktoryangmempengaruhikeputusannasabahdalammengambiljasa
keuangan.Karenaorangyangmengambilatautidaknyasuatujasa
keuangan akan disesuaikan dengan pendapatan pekerjaan dan
lingkunganekonomiseseorangyangakanmengambiljasakeuangan
disuatubank.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
masyarakatpetanidalam menggunakanjasakeuangandiantaranya
adalah:
1.Faktorusia
WivineMuhongayire(2012)yangmeyatakanbahwaumurdapat
mencerminkankarakteristikyangberbedadariseseorangdalam
rangkakemampuanakseskredit.Orangyanglebihtuamemiliki
lebihbanyakpengalamandalamkegiatanpembiayaanekonomidan
memilikitingkatkepercayaanyanglebihtinggiterhadaplembaga
pemberikredit(AndreanEka,2019:41).
Sedangkan Penelitian Ambarita (2015) umur seseorang
menentukanprestasikerjaataukinerjaorangtersebut.Semakin
beratpekerjaansecarafisikmakasemakintuatenagakerjaakan
semakinturunpulaprestasinya.Sehinggasemakintuaumurtenaga
kerjatidakakanberpengaruhkarenajustrusemakinberpengalaman
(Arafandi,2016:15).
2.Pendidikan
Tingkatpendidikanmemilikipengaruhyangsignifikanterhadap
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pengambilankeputusanpetanidalammenggunakankredit.Setiap
kenaikan pendidikan pertahun akan meningkatkan peluang
pengambilan keputusan petani.Haltersebutsesuaidengan
Musebeetal.(1993)dalampenelitianArafandi(2016)menyatakan
bahwasemakinbesartingkatpendidikanseseorang,semakintinggi
kemampuanmerekauntukmenggunakankredit.
Tingkatpendidikanmanusiapadaumumnyamenunjukkandaya
kreativitasmanusia dalam berpikirdan bertindak.Pendidikan
rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia menurut
Kartasapoetra,(1994)dalamArafandi(2016).
3.PendapatanPetani
Sahidu (1998),menjelaskan bahwa pendapatan usahatani
merupakansumbermotivasibagipetanidanmerupakanfaktorkuat
yang mendorong timbulnya kemauan, kemampuan serta
terwujudnya kinerja partisipasipetani.Kartasapoetra (1994),
menyatakan bahwa setiap petani dan keluarganya ingin
meningkatkanproduksidalam usahataninyauntukmemperoleh
pendapatanyangsebesar-besarnyaagarhiduplebihsejahtera
(Arafandi,2016).
PenelitianYaneliza(2006)yangberjudulFaktor-Faktoryang
MempengaruhiKeputusanPetanidalam PengambilanKreditdi
BankRakyatIndonesia(BRI)UnitSambitKabupatenPonorogo
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memperoleh kesimpulan terdapat empat faktor yang
mempengaruhikeputusanpetanidalam pengambilankreditpada
BankRakyatIndonesia(BRI)UnitSambitPonorogopentingyaitu(1)
Prosedurdaninformasikredityangterdiridari:jaminan,pelayanan,
persyaratan,informasidariiklan TV,informasidaripamflet,
jangkauantempatdaninformasidaritokohmasyarakat;(2)Kelas
Sosial,terdiridaripendidikan,umur,danpendapatan;(3)Harga,
terdiridaribungabank,bonus(PBWT),bonusberupapotongan
bunga,tempatparkir;(4)Pelayanan,terdiridarisanksi,informasi
darikaryawanBRI,informasidengandatanglangsungkeBRI
(Arafandi,2016).
4.JumlahTanggungan
Semakinbanyakanggotakeluargaakansemakinbesarpula
bebanhidupyangakanditanggungatauharusdipenuhi.Jumlah
anggotakeluargaakanmempengaruhikeputusandalamberusaha.
Petaniyangmemilikijumlahtanggunganyangbesarharusmampu
mengambilkeputusanyangtepatagartidakmengalamiresikoyang
fatal(Soekartawi,1999).Keluargajugamempunyaipengaruhyang
besarterhadapkeputusanpetaniuntukmemilihsumberkreditnya
(Arifandi,2016:16).
2.4HasilPenelitianTerdahuluyangRelevan
PenelitianMariaUlva(2018)menunjukanbahwapemahaman
darimasyarakattentangBankSyariahdiKampungAdiJayayaitu
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masyarakathanyasekedartahuadanyaBankSyariahtetapitidak
pahamtentangBankSyariahsecaradetail.Hanyasebagianmasyarakat
yangpahamtentangBankSyariahbahkanadayangsamasekalitidak
tahu mengenaibank syariah.Sebagian besarmasyarakattidak
mengetahuiprodukdanjasaapasajayangadadibanksyariah.
Kurangnya pemahaman darimasyarakatdikarenakan minimnya
informasiyangdiperolehdaripihakBankSyariahmaupunmedia-media
sepertitelevisi,mediacetaksertamediasosialyangmenyebabkan
masyarakattidakmengetahuiapaituBankSyariahsertaprodukapa
sajayangadadibanksyariah.
Kemudian penelitian Wahyu dan Anema (2014: 422)
menyatakanpekerjaanwiraswastamendukungpengetahuannasabah
tentangprodukbanksyariah.Dapatdisimpulkanbahwapengetahuan
nasabah sebatas pada produk yang mereka gunakan saja.Ini
disebabkankurangnyasosialisaidaripihaklembagakeuangan.
PenelitianNasir,dkk.,(2016:58)mengatakanadanyaperbedaan
pengetahuanantaramasyarakatumum dansantri.Nilairata-rata
mengatakanmasyarakatmeilikinilailebihtinggidibandingkansantri.
Selainitumasyarakatumum jugalebihbanyakmemilikitabungan,
deposito,dangirodibandingkanmasyarakatsantri.
PenelitianselanjutnyadilakukanRosyidah,dkk(2019)dengan
judulAnalisisPengetahuan Nasabah Tentang ProdukPerbankan
SyariahpadaBankMuamalatKCPMalangKepanjen.Hasilnyaadalah
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pengetahuan nasabah mengenaiproduk lebih tinggidibanding
pengetahuan nasabah mengenai pembelian dan pemakaian.
Sedangkanpengetahuannasabahmengenaipembelianlebihrendah
dibandingpengetahuannasabahmengenaiprodukdanpemakaian.
Selainitu,pengetahuannasabahberpengaruhpositifdansignifikan
terhadapkeputusanmenjadinasabahpadaBankMuamalatKCP
MalangKepanjen.
PenelitianAhmadSamsudin(2017),bertujuanuntukmengetahui
seberapabanyakminatmasyarakatdiKabupatenTangerangterhadap
produk Perbankan Syariah.Penelitian dilakukan terhadap 100
respondenmasyarakatdiKabupatenTangerang.Datadikumpulkan
menggunakankuesionerdenganskalaya(1)dantidak(0)dan
dianalisismenggunakanmetodeanalisisregesilogisikbiner.Hasil
penelitianmenunjukkanbahwavariabelpengetahuandanvariabel
agama.
Hasilpenelitian dariKhozin (2017) menyatakan literasi
keuangansyariahdewangurupondokpesantrenmodernAsy-Syifa
adalahlessliterate.Produkdanjasayangdiketahuiolehdewanguru
sebataspadaprodukdanjasayangdigunakansssaja.Produkdanjasa
yangsesuaidengankebutuhanmerekasaja.
PenelitianyangdilakukanolehMuhammadIsa(2017)yang
berjudulPengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan
PanyabunganBaratTentangPerbankanSyariah,menyatakanbahwa
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hampirsetengahmasyarakatkurangmengetahuiprodukbanksyariah,
merekajugakurangtahutentangsistemyangditerapkanbanksyariah.
Merekajugakurang bisamembedakan BankSyariah dan bank
konvensional.Halinidisebabkankarenakurangnyapengetahuan
masyarakattentangBankSyariahdankurangnyasosialisasipihak
terkait.Penelitiantersebutjugamengatakanfaktoryangmendukung
pengetahuanmasyarakatadalahpendidikan,pengetahuanagamadan
kesadarandiri.
PenelitianselanjutnyadilakukanolehAndreanEka,dkk.(2019)
denganjudulAnalisisfaktor-faktoryangmempengaruhikeputusan
petaniholtikulturadalammengaksespembiayaanmikrodiJawaTimur.
Denganhasillembagaformalyangditugasimenyalurkandanatersebut
antara lain bank-bank pemerintah dan bank swasta,sedangkan
lembagainformalyangmelaksanakanpenyalurandanakreditmikro
adalahpihakswastaataulembaga-lembagadarilingkunganpetani
sendiri.Faktoryangmempengaruhikeputusanpetanihortikulturadi
JawaTimuruntukmengakseskreditdiantaranyapendidikan,lama
usaha,luaslahan,danpendapatan.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
masyarakatdalam menggunakanjasakeuangan,menurutpenelitian
Denisa dan Haroni (2013) terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhikeputusanmasyarakatkecamatanMedanHelvetiadi
dalam memilih bank sebagaisumberpendanaan.Faktor-faktor
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tersebutadalahtingkatbungayangditetapkanuntuksejumlahkredit
yangdipinjam nasabah,sistem administrasididalam pengurusan
kredit,agunan yang ditetapkan oleh pihakbankuntukmasing-
masingkredit,danfaktoryangterakhiradalahbagaimanakredibilitas
banktersebutdikalanganmasyarakatkecamatanMedanHelvetia.
Keempatfaktortersebutyangmempengaruhikeputusanmasyarakat
kecamatanMedanHelventiadalam memilihbanksebagaisumber
pendanaan.
Pada penelitian iniakan dibahas tentang pengetahuan
masyarakatberkaitandenganprodukdanakadpadabanksyariah.
Selainitupandanganmasyarakattentanglembagakeuangansyariah
danfaktorapasajayangmempengaruhimasyarakatmenggunakan
produkmaupunjasadilembagakeuangansyariah.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
3.1WaktudanWilayahPenelitian
Penelitianiniakandilaksanakanselama1bulan.Penelitimengambil
lokasipenelitiandiDesaNgebungKecamatanKalijambeKabupaten
Sragen.
3.2JenisPenelitian
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskanpadafilsafatpospositivisme,yangdigunakanuntukmeneliti
padakondisiobyekyangalamiah,dimanapenelitiadalahinstrumentkunci,
teknikpengumpulandatadilakukansecaratanggulasi(gabungan),analisis
databersifatinduktif/kualitatifdanhasilpenelitianmenekankanpada
makna(Sugiyono,2016:9).
3.3Populasi,Sampel,TeknikPengambilanSampel
3.3.1Populasi
Populasiadalahgabungandariseluruhelemenyangberbentuk
peristiwa,halatauorangyangmemilikikarakteristikyangserupayang
menjadipusatperhatianseorangpenelitikarenaitudipandangsebagai
semestapenelitian(Agusty,2014:171).Dalampenelitianinipopulasiyang
digunakanadalahmasyarakatpetaniDesaNgebung,Kalijambe,Sragen.
3.3.2Sampel
Sampeladalahsebagiandaripopulasiyangterdiridaribeberapa
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anggota(Agusty,2014:171).Sampeldalam penelitiankualitatifbukan
dinamakanresponden,tetapinarasumber,partisipan,informan,teman,
dangurudalampenelitian(Sugiyono,2016:216).
Bilapopulasibesar,danpenelititidakmungkinmempelajarisemua
yangadadalampopulasi,misalnyakarenaketerbatasandana,tenaga,dan
waktu,makapenelitidapatmenggunakansampelyangdiambildari
populasiitu(Sugiyono,2015:81).Sampelyangpenelitiambilenamorang
sebagaiinformanwawancara.
3.3.3TeknikPengambilanSampel
Penelitianinimenggunakanteknikrandomsampling.Dimanapeneliti
melakukanpengambilansampeldenganmemberikanhakyangsama
kepadasubyekuntukmemperolehkesempatandipilihmenjadisampeldan
diambilsecaraacak(Sugiyono,2016:82).
3.4DatadanSumberData
3.4.1Data
Dataadalahserangkaianinformasi,buktidanatauketeranganatas
suatuobjekyangmemilikikarakteristiktertentu(Teguh,2014:11).Data
yangdigunakandalam penelitianiniadalahdatasekunderdanprimer.
Dataprimeradalahdatayangdikumpulkandandiolahsendiriolehpeneliti
(SoeratnodanLincolin,2008:70).Dataprimerdapatdiperolehmelalui
wawancaradankuisioneryangdisebarkepadaresponden.Sedangkan
datasekunderadalahdatayangditerbitkanataudigunakanorganisasi
yangbukanpengolahnya.Datadiperolehdariliteratureyangrelevan,jurnal,
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file,dandokumentasiyangtersedia,beritasuratkabarmaupunduring
(SoeratnodanLincolin,2008:71).
3.4.2SumberData
Sumberdatayangdigunakanolehpenelitiadalahsumberprimerdan
sekunder.Sumberprimeradalahsumberdatayanglangsungmemberikan
data kepada pengumpuldata,sedangkan sumbersekunderadalah
merupakan sumberyang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpuldata.Datasekunderdapatdiperolehmelaluioranglainatau
dokumen(Sugiyono,2016:225).
3.5TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandataadalahcarayangdigunakanpengumpul
datauntukmemperotehdata.Adabermacam-macamteknikpengumpulan
data,sepertiwawancara,angketataukuisioner,observasi,dokumentasi,
dan gabungan dari keempatnya (Sugiyono,2016: 225). Teknik
pengumpulandatayangdigunakanadalahsebagaiberikut:
3.5.1Survei
Surveimerupakanteknikpengumpulandatayangdapatdilakukan
denganduacara,yaitukuisionerdanwawancara.Kuisioneradalahcara
mengumpulkandatadenganmenggunakanpertanyaan-pertanyaantertulis
untukmemperolehinformasiresponden(Hendri&Abrista,2013:79).
Wawancaraadalahpertemuanduaoranguntukbertukatinformasi
danidemelaluitanyajawab,sehinggadapatdikontraksikanmaknadalam
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satutopictertentu.Wawancaradigunakanuntukmemperolehinformasi
yanglebihmendalamdariinforman.Wawancaradapatdilakukandengan
carafacetofacemaupundenganpesawattelepon,sehinggaterjadi
interaksi(Sugiyono,2016:231,234).Dalamwawancarapenelitijugadapat
memanfaatkan tape recorderatau kamera untuk merekam hasil
wawancara,yangkemudianditulissebagaicatatan.
Wawancaradapatdilakukandenganwawancaraterstrukturmaupun
wawancarasemiterstruktur.Wawancaraterstrukturadalahwawancara
dimanapertanyaanyangdiajukandisusunsecaraurut.Wawancarasemi
terstrukturdalampelaksanaannyalebihbebasjikadibandingkandengan
wawancaraterstruktur.Hasildaritanyajawabdituangkandalam bentuk
tulisanataucatatan(Sugiyono,2016:233).
3.5.2Observasi
Pengamatanobyekpenelitianbaikdengancarasebagaipartisipan
secaralangsungmaupuntidaklangsungkemudiandicatatsecaraurut.
Penelitimengamatikegiatan sehari-hariyang dilakukan oleh obyek
penelitian(Sugiyono,2016:227).
3.5.3Dokumen
Dokumenadalahcatatanperistiwayangsudahberlalu.Dokumen
dapatberbentuktulisan,gambar.Studidokumenmerupakanpelengkap
daripenggunaanmetodeobservasidanwawancaradalam penelitian
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kualitatif(Sugiyono,2016:240).
3.6TeknikAnalisisData
Dalam penelitiankualitatifpengumpulandatadiperolehmelalui
berbagaicaraatautrianggulasidandilakukansecaraterusmenerus
sampaididapatdatayangjenuh.Analisisdatadilakukanpadasaat
pengumpulandataberlangsungsampaiselesaipengumpulandata.Miles
danHubermanmengatakanaktivitasdalam analisisdatayaitudata
reduction,datadisplay,wichdatacolectiondrawing(Sugiyono,2016:246).
3.6.1DataReduction(ReduksiData)
Reduksidataadalahpemisahan,merangkum,memilihhalyanpokok,
memfokuskanpadahal-halyangpenting,kemudiandicaritemadan
polanya.Denganmereduksidatapenelitiandapatmemperolehgambaran
yanglebihjelasdanmemudahlanpengumpulandataselanjutnya.Halini
dikarenakanbanyaknyadatayangdidapat,semakinbanyakdatamaka
semakinkompleksdanrumit(Sugiyono,2016:247).
3.6.2DataDisplay
Datakuantitatifdisajikandalambentukgrafik,tabel,pictogram,dan
sejenisnya,makadalam penelitiankualitatifdatadisajikandalam bentuk
uraiansingkat,bagan,hubunganantarkategori,flowchartdanseterusnya
(Sugiyono,2016:249).
3.6.3ConclusionDrawingVerification
Dalam tahap iniadalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
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Kesimpulanawalyangdikemukakanmasihbersifatsementara,danakan
berubahbilatidakditemukanbukti-buktiyangkuatyangmendukungpada
tahappengumpulandataberikutnya.Tetapiapabilakesimpulanyangakan
dikemukakanpadatahapawaldidukungolehbukti-buktiyangvaliddan
konsisten pada tahap pengumpulan data,maka kesimpulan yang
dikemukakanmerupakankesimpulanyangkredibel(Sugiyono,2010:345).
3.6.4ValiditasdanReliabilitas
Validitasmerupakan ketepatan data yang terjadipada proyek
penelitiandengandatayangdilaporkan.Datadikatakanvalidjikatidakada
perbedaanantaralaporandatadenganfaktayangterjadidilapangan.
Reliabilitasantarakuantitatifdankualitatifberbeda.Menurutpenelitian
kualitatifrelitasitubersifatmajemukatauganda,dinamisatauberubah-
ubah,tidakkonsisten,danberulang.Untukmendapatkandatayangvalid
danreliabel,penelitidapatmelakukanujikredibilitas(Sugiyono,2016:267-
268).
3.6.4.1PerpanjanganPengamatan
Denganperpanjanganpengamatanpenelitidapatkembalibertemu
danmelakukanwawancaradenganorangyangpernahdiwawancara.
Selainituhubunganantarapenelitidannarasumberjugaakansemakin
dekat,akrad,sehinggaadakepercayaandanmemperkecilhalyang
disembunyikan(Sugiyono,2016:271).
Lama pengamatan juga menentukan data yang dikumpulkan,
sehinggamempengaruhikepastiandata,kedalamandankeluasandata.
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Dalam perpanjanganpengamatanujikredibilitasdapatdifokuskanpada
pengujiandatayangtelahdidapat,untukmendapatdatayangpastiatau
datayangvalidsesuaidenganfakta(Sugiyono,2016:271).
3.6.4.2MeningkatkanKetekunan
Artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan
berkesinambungan.Penelitidapatmeningkatkanketekunanmembaca
berbagaireferensibuku atau hasilpenelitian yang relevan atau
dokumentasi(Sugiyono,2016:272).
3.6.4.3Trianggulasi
Datayangdidapatkandikumpulkandariberbagaicaradansumber.
Trianggulasipengujian dapatdilakukan pengecekkan dariberbagai
sumberdenganberbagaicara.Makaadatrianggulasisumber,trianggulasi
teknikpengumpulandata,danwaktu(Sugiyono,2016:273).
3.6.4.4MenggunakanBahanReferensi
Bahanreferensiialahsesuatuyangdapatmendukungpenelitianyang
dilakukan untuk membuktikan data yang ditemukan.Sepertihasil
wawancaradisertaidenganfotoatauaudioataurekamankamera.
Menggunakanbuku,mediaonlineterpercaya,dokumenatauhasilsurvei
yanglain(Sugiyono,2016:275).
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
4.1GambaranUmumLokasiPenelitian
Berdasarkandatamonografidesa(2017),pendudukterbanyak
berusia20hingga54tahunsebanyak1.192orangdanpalingsedikit
berusia0-1tahunsejumlah82jiwa,serta1.796orangyangberusia
dibawah20tahundandiatas54tahun.Lebihdarisetengahjumlah
pendudukadalahusiamuda,dengandemikianpotensitenagakerja
wilayahinimasihbesar.Penduduknyasebagianbesar(62%)memiliki
matapencahariansebagaipetani.
Mayoritasmasyarakatbekerjasebagaipetani,mulaidaripetani
padi,sayur-sayuran,buah-buahan,danlain-lain.Selainpetani,pekerjaan
MasyarakatdiDesaNgebung,Kalijambe,Sragenadalahpengrajinkayu.
Masyarakatmembukausahadibidangkerajinankayusepertijendela,kursi,
lemari,danlainnya.PekerjaanlainnyaadalahPNS,usahatokokelontong,
penjahit,pensiunan,karyawanswasta,tukang,sopir,peternakberupasapi,
kambing,ayam,danlain-lain.
DiwilayahkecamatanKalijambelembagakeuangantidakhanya
didominasilembagakeuangankonvensionalsaja,tetapijugalembaga
keuanganSyariah.sepertikoperasiberbasisSyariahdanBMT.Sedangkan
dikecamatanKalijambekhususnyabelumterdapatBankSyariah.Tetapi
untukmenambahmodaldalam menjalankanusahaataumemenuhi
kebutuhannya,masyarakatmayoritasmasihmemilihBankKonvensional
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untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat lebih memilih
menggunakan Bank RakyatIndonesia dibanding mencoba beralih
menggunakanBankSyariahmaupunkoperasisyariah.
Masyarakat berpendapat bahwa Bank Syariah dan Bank
Konvensionalsamadankeduanyatidakadaperbedaan.Pendapatini
dikarenakanmenurutmerekamenabungdiBankSyariahmaupunBank
Konvensionalsamasajaakanadapotongansetiapbulannya.Apalagijika
menabungtidakdilakukansecararutin,makadanayangtersimpanlama-
kelamaanakanhabisuntukbiayaadministrasisetiapbulan.Selainitujuga
jikamencaripinjamandibanktetapakandibebanibungapinjaman.
Sebenarnyalembagakeuangansyariahsepertiperbankansyariah
masihsedikitasingbagimasyarakatKalijambekhususnyadiDesa
Ngebung.OlehkarenaitumerekaberpendapatbahwaBankSyariahdan
Bank Konvensionalsama dan tidak memilikiperbedaan.Mereka
cenderungmasihmenyamakansistem operasionalBankKonvensional
danBankSyariah,yaitusama-samaberbasisbunga.Salahsatupenyebab
rendahnyapengetahuanmasyarakatpetanikhususnyatentangBank
Syariahyangdisebabkankurangnyasosialisasidanedukasitentang
lembagakeuangansyariahkhususnyaperbankansyariah.
PengetahuanmasyarakattentangBankSyariahsangatpenting
untukmeningkatkanpemahamanmasyarakatterhadapperbankansyariah.
pengetahuanjugadapatmemberikanpandanganyangberbedatentang
sistem operasionalbanksyariah.KeberadaanBankSyariahdiantara
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masyarakatdapatmemberikanalternatifbaruuntukmemenuhikebutuhan
mereka.Mengingataktifitasekonomitidakakanlepasdariperanlembaga
keuangan,terutamaperanperbankan.Pengetahuandapatmemberikan
memberikanedukasikepadamasyarakatuntukmemilihproduklembaga
keuanganyangtepatdansesuaidengankebutuhanmereka.
Lembagakeuangandapatmenyediakanjasauntukmerekayang
membutuhkan kemudahan dalam bertransaksiuntuk menjalankan
usahanyamelakukantransaksipembayaran.Tidakhanyamemberikan
layananjasalalulintaspembayaran,BankSyariahjugamemilikiproduk
simpanandanpembiayaanyangsesuaidengankebutuhanmasyarakat.
Pengetahuan tentang lembaga keuangan yang dapat membantu
masyarakatpetaniuntukmenentukanprodukkeuanganyangsesuai
dengankebutuhanmereka.
DikecamatanKalijambetelahtumbuhdanberkembanglembaga
keuanganbaiksyariahmaupunkonvensional.
Tabel4.1
JumlahLembagaKeuanganKecamatanKalijambe
Keterangan Jumlah
BRI 2
BMTBUS 1
KOPERASIDANAAMANAH 1
Sumber:StatistikKecamatanKalijambe
DiKecamatan Kalijambe terdapatdua kantorBank Rakyat
IndonesiadiBanarandanSaren.SelainBRI,jugaterdapatKoperasi
berbadanhukumkoperasisyariah,sepertiBMTBinaUmmatSejahteradan
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KoperasiDanaAmanah.Masihtergolongsedikitjikadibandingkandengan
kecamatan yang lain,berbeda dengan kecamatan Gemolong yang
memiliki lembaga keuangan lebih banyak dibandingkan dengan
kecamatanKalijambe,baikitulembagakeuangankonvensionalmaupun
syariah.
LingkungankecamatanKalijambebanyakmengalamiperubahan.
SalahsatunyadenganadanyaobjekwisataMenaraPandang,dansitus
ManusiaPurbayangtersebardibeberapaDesaKecamatanKalijambe.
SalahsatunyadiDesaNgebungkecamatanKalijambeyangbernamasitus
Klater Ngebung. Dengan adanya perkembangan tersebut dapat
memberikanpeluangusahabaruuntukmasyarakatterutamamasyarakat
petani.
Denganadanyapeluangusahamakadibutuhkanpuladukungan
modal.Modal,sebenarnyadapatdiperolehdariperbankansyariah.tetapi
minimnya sosialisasi membuat pengetahuan masyarakat rendah.
Perbankansyariahperlumemberikanedukasidaninformasiaksesyang
cepatdantepatuntukmasyarakatkhususnyapetani.
4.2HasilPenelitiandanPembahasan
4.2.1HasilSurvei
Surveiyangdilakukankepada20respondenyangdiambilsecara
acak.Surveidilakukanuntukmengetahuisejauhmanapengetahuan
masyarakatterhadapbanksyariah.disampingitu,surveidilakukanuntuk
mengumpulkandatayangdibutuhkan.
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Tabel4.2
JumlahPenggunaBankSyariah
Bank
Syariah
Bank
Konvensional
BMT&Bank
Konvensional
Koperasi
Syariah
Tidak
Menggunakan
JasaKeuangan
2 12 3 1 2
Berdasarkanhasilsurveiyangdilakukanpeneliti,masyarakatpetani
DesaNgebungmasihsedikityangmenggunakanprodukbanksyariah.
daritotalresponden20masyarakatyangmenggunakanprodukBank
Syariahhanya2orangsaja,merekamenggunakanprodukBankSyariah
dikarenakanmembutuhkanmodaluntukusahasampinganselainpetani.
SedangkanpenggunaBankKonvensionalmencapai12orangyangrata-
ratamenggunakanBRIkarenamudahdijangkau.Padasaatpenelitian,
penelitijugamenemukannasabahyangmenggunakan2produk,yaitu
BMTdanBankKonvensionalsebanyak3orangyaituBankBRIdanBMT
Zamzam Sragen.DanyangmenggunakanjasaKoperasisebanyak1
orang.Sedangkanrespondenyangtidakmenggunakanjasakeuangan
baikBankSyariahmaupunKonvensionalsebanyak2orang.
Darihasilsurveiawaltersebutdiatasmenunjukkan bahwa
Rendahnyamasyarakatyangmengetahuibanksyariah,salahsatunya
disebabkan kurangnya edukasidan sosialisasitentang perbankan
syariah.daritotal20respondenyangpenelititemui,tidakadayang
pernah mengikutisosialisasiatau edukasitentang bank syariah.
sehinggapengetahuanmerekatentangBankSyariahmasihminim.
Beberapa responden mengetahui Bank Syariah dikarenakan
mendapatkantawarandaritemanataukeluargaataumarketingyang
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datangkerumah-rumahmenawarkanprodukmereka.
Untukmenumbuhkanminatmasyarakatagarmenggunakanproduk
BankSyariahmakaperludiadakansosialisasidanedukasiolehpihak
terkaitsepertipraktisiperbankansendiriataupihakotoritasOJKdan
BankIndonesia.Dengandemikianmasyarakatdapatmenentukanproduk
yangtepatyangmerekabutuhkan,apalagiuntukusahatani.Sektor
pertaniandapatmenjadimitraperbankanuntuksosialisaidanedukasi.
4.2.2 Hasilwawancara
4.2.2.1 PengetahuanTentangBankSyariah
Pengetahuanyangakandibahaspadapembahasaniniadalah
sumbermasyarakatmemperolehinformasitentangbanksyariah,produk
yangdigunakandariBankSyariahsertaakadyangdigunakandidalamnya.
Masyarakatbelum sepenuhnyamengetahuitentangperbankansyariah
khususnyaakadyangdigunakanpadaprodukbanksyariah.sumber
informasimengetahuiBankSyariahadalahorang-orangsekitarseperti
keluargaatauteman,tetangga,danmarketingyangmenawarkanproduk
tempatmerekabekerja.
Pengetahuan adalah hasildaritahu,inidiperoleh setelah
melakukanpenginderaanterhadapsuatuobjekdenganpancaindera,
seperti pengihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.
Pengetahuan manusia sebagian besardidapatdaripanca indera
penglihatandanpendengaran(Notoatmodjo,2003).
Masihmerujukpadabab2,produk-produkpendanaanperbankan
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syariahpadaumumnyayaitutabungan,giro,dandepositosyariah.
SeluruhprodukpendanaantersebutsudahterdapatpadahukumUUNo.
21Tahun2008TentangPerbankanSyariahpasal1ayat20-23serta
diperkuatdenganadanyaFatwaDewanSyariahNasionalMajelisUlama
IndonesiaNomor1-3.
Awalnyainforman1mengetahuikeberadaanBankSyariahdari
saudaranya.Adasalahsatusaudaranyayangmenawarkanprodukdari
banksyariah,adaproduktabunganyangtidakmemilikipotongan
meskipunjarangmenabung.Karenadenganbegituinformanmampu
menabunguanghasilpanennyadibanktanpaharuskhawatirakanbiaya
administrasisetiapbulan.
SedangkanInforman4menyatakanpernahmendengarbank
Syariah Banksyariahtidak adasistembungadansamasepertibank
pada umumnya yaitu untuk menabung,transfer,pinjaman,dan
sebagainya.SamahalnyadenganInforman3yangmengetahuisistem
BankSyariahsamasepertidenganBMTdanbankpadaumumnya.
“Saya pernah mendengarmbak,kalau bank
syariahtidakadasistembungadansamasepertibank
padaumumnyayaituuntuknabung,transfer,pinjaman,
dansebagainya”(wawancarainforman4).
“Pernahdengar,sistemnyahampirsamaseperti
BMTdanbankpadaumumnya”(wawancarainforman
3).
Hasilwawancarayangdilakukaninformanmenyatakanbahwa
hampirsemuanyapernahmendengarperbankansyariah,tapibanyak
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yangbelum tahusekaligusbelum paham tentangperbankansyariah.
Beberapa informan mengatakan bahwa pernah mendengarnamun
sedikityangmengetahuisistemdariperbankansyariah.
DaripendapatinformandiatasdapatPenelitisimpulkanbahwa
Pengetahuaninformasitentangperbankansyariahmasihbelumterlalu
luas.Produk-produkperbankansyariahyangbervariasitidakdimengerti
secaramendalam olehinforman.Padahalbanyakkeuntunganatau
kelebihansertakemudahanyangbisadiperolehdariprodukperbankan
syariahyanglainnya.
Penelitijugamenemukanbahwasistem danistilah-istilahdi
PerbankanSyariahsulitdipahami,apalagidikalanganmasyarakatyang
tidak semua paham mengenai bahasa arab. Selain itu juga
sepengetahuaninformandiperbankansyariahitumemilikisistem
pinjamanyangrumit.Sebagaimanahasilwawancaradenganinforman6,
yangmenyatakansulitmemahamiistilah-istilahperbankandanuntuk
mengajukanpinjamanpersyaratansulitdanmembutuhkanwaktuyang
lama.
“Pernah,setau saya perbankan syariah itu susah
dipahami,dankalaupinjamanlebihrumit”.(wawancara
informan6)
Sebagaimana produk pendanaan,produk pembiayaan pun
memilikiregulasiatau hukum yang sama dengan produk-produk
pendanaanyangsudahdijelaskanpadaparagrafsebelumnya.Pada
umumnya,pembiayaandiperbankansyariahtelahmemiliki3konsep,
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yaitupembiayaanberbasisjual-beli,bagihasil,dansewa-menyewa.
Parainformanbelumbanyakmengetahuisoalproduk-produkyang
beradadiperbankansyariah,termasukjugaakad-akadyangdigunakan.
Parainformanhanyamengetahuisebatasprodukyangmerekagunakan.
Walaupunmerekamenggunakanproduktersebut,informanmasihbelum
memahami100%soalproduktersebutsertaakadnya.Informanhanya
menggunakanprodukperbankansyariahyangsesuaidengankebutuhan
informansaja.
Kemudianpenelitimenanyakanmengenaipemahamanmereka
terhadapakadyangdigunakandalamperbankansyariah,ternyatahanya
sebagiankecilyangmengetahuiakadyangadadiperbankansyariah.Akad
yanginformanketahuihanyaduaakadsajayaituakadwadi’ahdan
mudharabah.Karena beberapa informan menggunakan kedua akad
tersebut.
“Titipan,kalautitipan(wadiah)itukitanabungdi
banktanpadapatbagihasildaribankdanjugatidak
adapotongantiapbulannyambak(wawancarainforman
4).
“Setausayabagihasilitu,sayanabungdibank
terustiapbulandapatbagihasiltapitidaktentumbak
dapatnyaberapa”(wawancarainforman5).
Berdasarkanpengetahuaninformanmengenaiakadyangadadi
perbankansyariah,tidakbanyakyangpernahmelakukantransaksidibank
syariah.Halinidiketahuipenelitimelaluiwawancaradenganinforman,
hanyabeberapainformanyangmelakukantransaksidiperbankansyariah.
danrata-ratainformanmenggunakanakadyangsama,yaituwadi’ah.
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Alasanmerekabertransaksidiperbankansyariahkarenatidakada
potongansetiapbulansepertipadabankkonvensional.
“karena gak ada potongannya mbak,dan
nabungnyajugasuka-sukakitamaukapanpuntidakdi
wajibkansetiapbulan”(wawancarainforman4).
“yakarenadalam penggunaannyatidakada
potonganadministrasisetiapbulannya,jadiuangyang
adadalam simpanandikenakanadministrasihanya
saatdigunakanuntuktransferbedabanksaja,darisitu
kitabisafulnabungtanpakhawatirpotongansetiap
bulan sepertidibank biasa mbak”(wawancara
informan5).
Disampingitu,tidaksedikitinformanyangpernahmelakukan
transaksimelaluiBMTdanjugabankkonvensioanallainnya.Karenadi
DesaNgebungsendiriuntukaksesketempatBanksyariahjarakyang
ditempuhlumayanjauh,jadiuntuksebagianmasyarakatpetanilebih
memilihmenabungataumelakukanpembiayaandibankkonvensional
maupunpadakoperasiterdekat.
“saya menggunakan BMT yang biasanya diambil
dirumah mbak kalau mau nabung”(wawancara
informan1).
“sayasudahmenggunakanbankbiasambak(bank
konvensional)”(wawancarainforman2).
“tempatnyajauhdarisinimbak”(wawancarainforman
3).
Berdasarkanhasilwawancaratersebut,halitujugasejalandengan
hasilpenelitianyangdilakukanolehAmena&Wahyu(2014:422)yang
menyatakanbahwamasyarakathanyamengenaldanmemahamiproduk
danjasakeuanganyangmerekagunakansaja.
Pendapatanmasyarakatpetanitidakrutinsetiapbulan,karena
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merekamendapatkanhasilpanenbiasanyatigabulansekali,dengan
begitu cara petanidalam mengelola keuangannya juga beragam.
Berdasarkanhasilwawancaradenganinforman,ada3informanyang
menabungdiLembagaKeuanganuntukmengelolakeuangannya.Tujuan
merekamenabungdilembagakeuanganagarmempunyaitabungan
dimasayangakandatang.
Berbedadengan3informanyangmengelolapendapatannyahanya
disimpandirumah,alasannyajikaadakebutuhanyangmendesakbisa
langsungdigunakan.Sertaada1informanyangmengelolapendapatan
darihasilpanentersebutdibelikanemas.Denganalasanbahwaterlalu
repotjikadisimpandibankdanjikaadakebutuhanmendesakemas
tersebutakandijualuntukkeperluannyatersebut.namun2informan
mengelolakeuangannyadengancaradisimpandiBankSyariah.
Adaberbagaimacamcarayangdilakukanbeberapainformanyaitu,
melakukantransaksiterhadaplembagakeuangan.Haltersebutdapat
mempermudahmasyarakatpetanidalam mengelolakeuanganyang
merekamiliki,dengancaramenabungdilembagakeuangantersebut.
Tabel4.3
CaraMengelolakeuanganMasyarakatPetani
Menabungdi
lembagakeuangan
Menabung
sendiri
MenabungBerwujud
Emas
2informan 3informan 1informan
Sumber:DatadiolahDesember2019
SedangkanSektorpertanianmerupakansektoryangmendapatkan
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perhatiancukupbesardaripemerintah,dikarenakanperanannyasangat
pentingdalam rangkapembangunanekonomijangkapanjangmaupun
dalam rangkapemulihanekonomibangsa(soekartawi,1995)dalam
penelitian(Wandi,dkk.,2016).
MeskipunPendapatanyangdiperolehpetanitidakrutinsetiapbulan,
namunlebihbersifatmusimansesuaidenganpolapanendarijumlahyang
ditanam,sehinggapentingbagipetaniuntukmembuatperencanaan
dalammengelolakeuangan,agarpendapatannyadapatterbagiratauntuk
kebutuhanhidupdalamkurunwaktutertentu.Beberapamasyarakatpetani
mengungkapkanjikahasilpanenyangdidapatnyatidakselalubagusdan
mencukupikebutuhanhidupmereka.Namun,adabeberapainformanyang
mengatakanbanyakpetanididesaNgebung,Kalijambe,Sragenmemiliki
pekerjaansampinganselainpetani.Daripekerjaantersebutmerekadapat
mencukupikebutuhanhidupsampaimasapanentiba.
Berdasarkanhasilwawancara,hampirsemuainformanmengelola
pendapatan untukkebutuhan hidupnya dengan cara menyimpannya
dirumahsajatidakdibankkarenamenurutinforman2daninforman3
khawatirjika ada keperluan mendesaktidakperlu jauh-jauh untuk
mengambiluangdibank.Sedangkanadabeberapayangmenyimpan
uangnyadititipkanketetanggadansebagianlagiditabungkeBMT
maupundibelikanemas.
“kalaupendapatanmemangtidakrutinsetiapbulan
dapatmbakkarenapanenjugabiasanya3bulansekali
dankadangtidaklangsungbisadijualhasilpanennya.
Jadiuntukkebutuhanhidupyakadangsayakerja
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sambilanbukatokokelontongdirumah.Uangyang
lebih biasanya saya tabung ke tetangga
mbak”(wawancarainforman1).
Wawancara dengan informan ke 3 juga demikian,dalam
pengelolaankeuanganmerekalebihsukadenganmenyimpannyadi
tetanggayangdipercaya,sedangkanuntukkehidupansehari-haridi
dapatkandenganburuhhariandisawah.
“kalauadauangsisapanenbiasanyasayatitipkanke
tetanggambak,karenasewaktu-waktukalaubutuh
tinggalambilsajatidakjauhdarirumahdanjugalebih
cepatdaripadaharuskeBank”(wawancarainforman3)
Demikian beberapa informan yang mengalokasikan keuangan
merekadarihasilpanendengancarauntukpemenuhankebutuhansehari-
hari,menabungdanuntukinvestasijikahasilpanenmemuaskan.
4.2.2.2 Edukasi/sosialisasi
Semuainformanmengakubelum pernahmengikutiedukasiatau
sosialisasitentanglembagakeuangansyariahkhususnyaperbankan
syariahdiDesaNgebung.Sosialisasiinisangatpentinguntukmenambah
pengetahuanmasyarakattentangperbankansyariah.dengandemikian
diharapkan semakin bertambah pula minat masyarakat untuk
menggunakanprodukdanjasaperbankansyariah.
“setausayadiDesaNgebungbelum adakegiatan
sosialisasitentang perbankan syariah”(wawancara
denganinforman5).
Berdasarkanhasilwawancaradenganinforman,merekamengakui
bahwabelum adakegiatansosialisasidanedukasiterkaitindustrijasa
keuangansyariah khususnyaperbankansyariah,baiksecaralangsung
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maupuntidaklangsung.Namun,informan6mengakuiadabeberapa
brandlembagakeuangansyariahsepertiBMTyangpernahdatangke
rumah-rumahwargauntukmenawarkanberbagailayananprodukdanjasa
keuangan yang dimilikilembaga keuangan syariah tersebut.Tetapi
anggapanmasyarakattentangBMTatauKoperasimerupakansebuah
bankkecilyangtidakmemilikikredibilitas.BMTdikalanganmasyarakat
masihbelum dikenal,masyarakatmasihmemilihBRIsebagailembaga
keuanganuntukmemenuhikebutuhannya.
“kalausosialisasidariBMTadambak,marketingnya
datangkerumah-rumahwargasini.Tapiyopandangan
orang-orangsiniyangbelum tahuBMT,Cumabank
keciljadilebihmilihBRI.”(wawancaradenganinforman
6)
Denganadanyasosialisasimengenaiprodukdanjasakeuanganke
wargadesakhususnyapetaniseharusnyadapatmembantumeningkatkan
perekonomian masyarakat petani,sepertipinjaman modaluntuk
mengelolapertanianyangmerekamilikiagarmencapaihasilpanenyang
maksimal.Namunkenyataannya,responmasyarakatpetanikhususnya
terhadapsosialisasitersebutkurangantusiassehinggaupayauntukpara
petanimenggunakanprodukdibanksyariahsedikitsulit.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mereka
mengatakanbelum pernahmengikutiedukasiatausosialisasitentang
lembaga keuangan syariah khususnya tentang perbankan syariah.
sebenarnyaOJKsudahmelakukanbanyakprogram ataustrategiuntuk
meningkatkanpengetahuanmasyarakattentanglembagakeuanganbaik
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lembagakeuangankonvensionalmaupunlembagakeuangansyariah.
segiatansosialisasitidakhanyadilakukanolehOJKtetapijugaBank
Indonesiasertapihakperbankansendiri.Bahkanlembagaterkaitjuga
salinng bekerjasama untuk mengadakan event-event guna
mensosialisasikanlembagakeuangansyariah,dankegiatannyadilakukan
hampirdiseluruhwilayahKabupatendiIndonesia.
Dieradigitalsaatedukasidansosialisasikeuangansyariahtidak
hanyadilakukandenganmengadakanevent-eventsepertiibvaganza,ib
expo,turutdalamkegiatanbazaar,seminar,keuangansyariahfait,danlain
sebagainya.Tetapijugamelaluimediasosial,kunjunganlapangan.OJK
jugamenjalinkerjasamadenganpihaklainselainperbankan,seperti
lembagapendidikan,sepertimenjalinkerjasamadenganPerguruanTinggi
(www.kompas.com).
MenurutManan(2014:236)sosialisasiyangdilakukanseharusnya
tidakhanyamemperkenalkankeberadaanlembagakeuangansyariahsaja,
tetapijugameliputiprodukdanjasayangdiberikan.Tidakhanyaitutetapi
juga mekanisme,serta instrument lembaga keuangan.sehingga
masyarakatdapatmengetahuisecarapastidandetailtentangperbankan
syariah.
Saatpotensiperekonomian terlihat,disanalah membutuhkan
pengetahuan dan wawasan yang lebih tentang lembaga keuangan
khususnyaperbankansyariah.masyarakatmembutuhkanaksesuntuk
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mendapatkanmodalusaha,dengandemikianmasyarakatakanlebihcepat
tanggapuntukmemulaisuatuusaha.DitambahlagidiDesaNgebung
mulaidikenaldenganadanyawisatasitusmanusiapurbayangberpotensi
untukmeningkatkanperekonomianmasyarakatnya.Makadisinilahperan
perbankan syariah untuk memberikan edukasikepada masyarakat
sekaligusmenjadikanmasyarakatsebagaimitrauntukmengembangkan
marketshareperbankansyariah.
OtoritasJasa Keuangan dan pihakperbankan syariah dapat
bekerjasamadenganelemenmasyarakat,sepertitokohagamaatautokoh
masyarakat,komunitas yang ada dimasyarakat,perangkatdesa,
kelompokinu-ibuPKK,danlain-lain.Tujuannyauntukmemberikanedukasi
dansosialisasikepadamasyarakat.Denganadanyasosialisasitersebut
diharapkanmasyarakatdapatlebihmemahamitentangperbankansyariah.
Pengetahuantidakhanyasebataspadaprodukyangdigunakansaja,tetapi
jugadapatmenentukanprodukdanjasayangsesuaidengankebutuhan
dankemampuanmasing-masingindividu.Diharapkanpengetahuandan
pandanganmasyarakatterhadapbanksyariahdapatberubahmenjadi
lebihbaik.
Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya
memperkenalkan keberadaan perbankan syariah saja.Tetapijuga
memberikaninformasitentangprodukdanjasayangadadibanksyariah.
edukasiyangdilakukanjugaharusmemberikaninformasitentangakad
yangdigunakan.Sehinggainformasiyangdidapatmasyarakatmampu
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memperolehpengetahuanyanglebihluastentangperbankansyariah.
MenurutTustin(2010)melaluiedukasidiharapkanmasyarakatdapat
memilikikeyakinanterhadaplembagajasakeuangansepertiprodukdan
pelayanannya.Tidakhanyaterhadapindustrijasakeuangansehingga
masyarakatjugayakinuntukmelakukanaktifitaskeuangan(SNLKI,2017).
4.2.2.3 Faktor-faktoryangMempengaruhiKeputusanMasyarakat
PetanidalamMenggunakanJasaKeuangan
Menurut Denisa Irawaty (2013:21) Faktor yang menjadi
pertimbanganMasyarakatataurespondendalam memilihBanksebagai
sumberpendanaandiurutkanberdasarkanprioritasdiantaranyaadalah
faktortingkatanbunga,faktorsistem administrasi,faktoragunandan
faktorkredibilitas.Yangpalingutamaadalahtingkatsukubunga.
Berdasarkanhasilwawancara,faktoryangmenjadipertimbangan
masyarakatpetanidiantaranyafaktorlokasi,faktorsistem administrasi,
faktorpelayanan,faktoragunandanfaktorkredibilitas.Faktorlokasi
menjadipilihankarenalokasilembagakeuangantidakterlalujauhdari
rumahmasyarakatpetani.Sedangkanuntukfaktorsistem administrasi,
masyarakat petani lebih mempertimbangkan karena jika biaya
administrasiyangdikenakanlebihtinggi,merekamerasaakanrugi.
“Faktornya,yokarenaenakmbakgakadabiayaadmin
tiapbulan,apalagisayapakebanksyariah.kalau
dibandingkansamabankbiasaitulumayanmbak
potonganperbulannya5ribusampai12ribuperbulan,
soalnyaadeksayamakebankBRItiapbulandapat
potongansegitu,kankalaubegitujadilebihenakmake
banksyariah”(wawancaradenganinforman4).
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Sedangkanmenurutinforman6,yangmenjadifaktorpertimbangan
dalammenggunakanjasakeuanganadalahsistembungayangkecilketika
melakukan pinjaman.Pengalaman informan 6 menggunakan jasa
keuangankarenatelahmelakukanpinjamanuntuktambahanmodalusaha.
“ya saya pernah minjam dibankBRIpake KUR,
bunganyaCuma7%pertahunmbak,sayangambilnya
waktuitusekitar20jutaselama3tahun,ituyentak
hitung-hitungangsuranperbulane700anribu,jdtotal
semuanyacuna24,2jutambak.Sebelumeponaanku
jugangambilpinjamantapidikoperasisyariah,itu
ngambilnya 35juta,sama 3 tahun juga,angsuran
perbulannya1,5jutajadiyendihitungtotalsemuanya
sekitar51jutambak.Yodarisitusayagakjadiambildi
koperasimbak,wongadayanglebihsedikitbunganya
kanjadigakrugibanyak(wawancaradenganinforman
6)”.
HalinisejalandenganpenelitianyangdilakukanAlFaatih(2018),
faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam menggunakan
pembiayaan syariah anatara lain usia,tingkatpendidikan,tingkat
religiusitas,persepsiterhadappembiayaansyariahdanjarakrumahpetani
dengan LKS. Banyak pertimbangan masyarakat petani dalam
menggunakan jasa keuangan. Masyarakat lebih dominan
mempertimbangkanfaktorsistemadministrasi,faktortingkatbungadan
faktorpelayanan.
Faktorpelayananyangdipertimbangkanmasyarakatpetanisalah
satunyaadalahjemputbolayangdilakukanolehlembagakeuangan
syariahyaituBMT.Menurutinforman1yangmenggunakanlembaga
keuanganBMT,lebihsenangdenganpelayananyangditawarkan,seperti
jemputbola.JikainformantidakbisadatanglangsungkeBMT,maka
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pihak BMT akan mendatangi rumah nasabahnya dengan cara
pemberitahuanmelaluitelepon.
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BABV
PENUTUP
5.1Kesimpulan
Berdasarkan hasilsurveiyang telah dibahas pada bab
sebelumnya dapatdisimpulkan pengetahuan masyarakatpetani
tentangbanksyariahmasihterbatas.Salahsatusebabminimnya
pengetahuandanpemahananmasyarakatpetaniialahkurangnya
sosialisasidanedukasitentangperbankansyariah.
Terdapatbeberapacarainformandalammengelolapendapatan
untukkebutuhanhidupmasyarakatpetani,yaitupertama,mereka
menyimpanuanghasilpanennyadirumahsajatidakdibankkarena
kekhawatiranmerekajikaadakeperluanmendesaktidakperlukebank
untukmengambiluang.Yang kedua,hasilpanenyang mereka
dapatkansebagianmerekatitipkanketetanggayangmenurutmereka
amanah dalam menyimpan uang. Ketiga,mereka mengelola
keuangannyadengancaraditabungkeBMTmaupundibelikanemas.
Sedangkan faktoryang menjadipertimbangan keputusan
masyarakatpetanidalam menggunakanjasakeuangandiantaranya
jarakrumahmasyarakatpetanidenganlokasilembagakeuangan,
biayaadministrasisetiapbulan,dantingkatbungandalammelakukan
pembiayaanpadalembagakeuangan.
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5.2KeterbatasanPenelitian
Dalam penelitianinijumlahrespondenyangpenelitiambilhanya
dalamlingkupkecilyaitudidaerahKalijambeSragentepatnyadikelurahan
Ngebung.Untuk penelitiselanjutnya diharapkan dapatmelakukan
penelitian yang lebih luas,sepertidalam lingkup kecamatan atau
kabupaten.
5.3Saran
Berdasarkankesimpulandiatas,makapenelitimengajukansaran
bagipenelitianselanjutnya:
1.Pihak perbankan khususnya perbankan syariah seharusnya
melakukan sosialisasikepada masyarakat agar masyarakat
tersebutmengetahuiatau memahamiprosedurdiperbankan
syariahitusendiri.
2.Untukmasyarakatpetaniagarlebihwelcometerhadapsosialisasi
yang dilakukan perbankan syariah,supayamasyarakatpetani
mengetahuisistem perbankansyariahdanakanmudahdalam
menabung.
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Lampiran2
PedomanWawancara
PEDOMANWAWANCARA
1.Apakah anda mengetahuiapa itu Bank Syariah ? jelaskan
perbedaandenganBankKonvensioanal?
2.Apakahandapernahataumemilikipengalamanmenggunakan
produkataujasabanksyariah?
3.Mengapaandamemilihprodukdanjasabanksyariah?(Jika
Menggunakan)
4.Mengapaandatidakmenggunakanprodukdanjasaperbankan
syariah?(Jikatidakmenggunakanperbankansyariah)
5.Apakahandapernahmengikutisosialisasidanedukasitentang
perbankansyariahataukeuangansyariah?
6.Faktorapayangandapertimbangkandalam menggunakanjasa
keuangan?(JikaMenggunakan)
7.Bagaimanacaraandamengelolakeuangandikeluargaterlebihdari
hasilpertanian?
8.Apakahandamemilikipengalamanlainselainpenggunaanlembaga
keuangansyariahataubanksyariah?
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Lampiran3
FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Jumat/12Juli2019
Tempat/Lokasi:KediamanSdr.Yuli
DataInforman
Nama Yuli(informan1)
Alamat Grasak,Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman1
pernahmendengarmengenaiBankSyariah,danmengetahuisecaragaris
besartentangBankSyariah,diantaranyauntukmenabungdanmeminjam
uang.DanmenurutnyasamadenganBankKonvensionalpadaumumnya.
InformanjugapernahberpengalamanmenabungkeBMT.Alasan
kenapaInformanmenggunakanjasakeuangandiBMTadalahkarena
bisadiambilkerumahketikamenabung(jemputbola).Mengingatjarak
rumahdenganKantorBMTjauhsehinggamenguntungkanjikadiambil
kerumah.
Sedangkan untuk pengelolaan keuangan tidak terorganisir
mengingatpendapatanmemangtidakrutinsetiapbulanterutamahasil
panenjugabiasanya3bulansekalidankadangtidaklangsungbisadijual
hasilpanennya.Jadiuntukkebutuhanhidupmengandalkan kerja
sambilanbukatokokelontongdirumah.Danuangyanglebihbiasanya
sayatabungBMTataumenitipkanketetanggayangamanah,jadi
sewaktu-waktubisadiambilsaatmembutuhkan.
FaktormengapamemilihmenggunakanBMTkarenadapatdiambil
tanpaharuskeluarrumahataudatangkekantornya.Hanyadengan
memberitahuviatelepon.
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FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Jumat/12Juli2019
Tempat/Lokasi:kediamanIbuSuparmi
DataInforman
Nama IbuSuparmi(informan2)
Alamat Pengkol,Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman2
pernahmendengarmengenaiBankSyariah,tetapitidakmengetahuipasti
apaituBankSyariah.Hanyasaja informanmengatakanbahwabank
syariahsamasajasepertibankkonvensionaluntukmenabungdan
meminjamuang.
DanjugatidakmemilikipengalamanmenabungdiBankSyariah,
namuninformanmenggunakanBankKonvensional.Informan2juga
mengatakanbahwadirinyatidakpernahmengikutiataumendapatkan
edukasimengenaiperbankansyariah.
Sedangkanuntukmengelolapendapatancaranyasetelahpanen
hasilnya dibelikan barang berharga (emas) jadi sewaktu-waktu
membutuhkantinggaldijualkembaliemasnya,kadangjugadisimpandi
Bank Konvensional. Namun, imforman 2 jarang menyimpan
pendapatannyadibankkonvensionalkarenaterdapatbiayaadministrasi.
Faktoryangmenjadipertimbangkandalam menggunakanjasa
keuanganadalahlokasiBankyangtidakjauhdarirumah.
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FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Sabtu/13Juli2019
Tempat/Lokasi:KediamanBapakSugeng
DataInforman
Nama Sugeng(informan3)
Alamat Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman3
pernahmendengarmengenaiBankSyariah,yangmengatakansistemnya
sepertiBMTdanBankpadaumumnya.Alasantidakmenggunakanbank
syariahkarenalokasiyangjauhdanInforman3jugamengatakanbahwa
dirinyatidakpernahmengikutiataumendapatkanedukasimengenai
perbankansyariah.
Sedangkanuntukpengelolaankeuangancaranyadenganditabung
diBMTsetiapkalipanen.Faktoryangdipertimbangkaninforman3
menggunakanjasakeuanganyaitukarenabiayaadministrasitidakterlalu
tinggi,danpelayanannya.
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FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Sabtu/13Juli2019
Tempat/Lokasi:kediamanWarsi
DataInforman
Nama Warsi(informan4)
Alamat Bubak,Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman4
pernahmendengarmengenaiBankSyariah,danmengetahuisecaragaris
besartentangBankSyariah,diantaranyauntukmenabungdanpinjaman.
MenurutnyaBankSyariahsamadenganBankKonvensionalbedanya
padabungaBank,dimanabanksyariahmenggunakansistembagihasil.
Informan4jugapernahmenggunakanBankSyariahbahkan
sampaisekarangmasihberjalan.AlasanmenggunakanBankSyariah
karenalebihnyamansebabtidakkhawatirjikauangdisimpandiBank.
TerlebihlagiBankSyariahtidakadabiayaadministrasidibandingkan
denganBankKonvensional.
Informan4jugamengatakanbahwabelum pernahmengikuti
SosialisasimengenaiPerbankanSyariahbaikindividumaupunkelompok.
Carauntukmengelolapendapataninforman4yaitudisimpandibank
syariah.
Faktoryang dipertimbangkan menggunakan jasa keuangan
syariahkarenatidakadabiayaadministrasi.
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FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Sabtu/14Juli2019
Tempat/Lokasi:kediamanSdr.Par
DataInforman
Nama Par(informan5)
Alamat Padas,Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman5
pernahmendengarmengenaiBankSyariah,danmengetahuisecaragaris
besartentangBankSyariah,diantaranyauntukmenabungdanmeminjam
uang.Menurutnya BankSyariah sama dengan BankKonvensional
berbdea.Perbedaannyabanksyariahmenggunakanbagihasiltetapibank
konvensionalmenggunakanbunga.
Informan5jugapernahmenggunakanBankSyariahbahkan
sampaisekarangmasihberjalan.AlasanmenggunakanBankSyariah
karenalebihnyamansebabtidakkhawatirjikauangdisimpandiBank.
TerlebihlagiBankSyariahtidakadapotongandibandingkandenganBank
Konvensional.MenurutnyadiBankSyariahjugaterdapatbagihasilyang
bisamasuksetiapbulan.
Informan5jugamenyatakanbahwabelum pernahmengikuti
SosialisasimengenaiPerbankanSyariah.Caramengelolakeuangan
dalamrumahtangganyayaitudisimpankeBMTyangjangkapanjang.
AlasannyakarenapihakBMTbisadatangkerumahtiapminggunyadan
menabungtidakdiharuskannominalnyasesuaikemampuannasabah.
Faktoryang menjadipertimbangan yaitu tidak ada biaya
administrasidanjugasistemnyayangjelassyariah.
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FormCatatanWawancara
FORMCATATANWAWANCARA
Hari/Tanggal :Sabtu/14Juli2019
Tempat/Lokasi:kediamanIbuYani
DataInforman
Nama IbuYani(informan6)
Alamat Bubak,Ngebung
HasilWawancara
Berdasarkanhasilwawancaramenunjukkanbahwainforman6
pernahmendengarmengenaimenurutnyaBankSyariahsulituntuk
dipahamikarenajikamengajukanpinjamansedikitrumit.
Informan6jugatidakmemilikipengalamanmenggunakanjasa
KeuanganSyariah,akantetapimenggunakanJasadiBankKonvensional.
menurutnya Bank Konvensionallebih mudah dalam mengajukan
pinjamansertaproseslebihcepatdaripadaBMTataupunkoperasi.
Mengenaiedukasidarilembaga keuangan syariah terutama
perbankansyariahinforman6jugabelum pernahmendapatkan.Cara
mengelolapendapataninforman6menyimpandirumahdandititipkanke
tetanggayangamanahdalamhalkeuangan.
Faktoryangmempengaruhiinforman6dalammenggunakanjasa
keuangankarenapernahmelakukanpinjamanuntukmodalusahadibank
konvensional(BRI).
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Lampiran4
Gambar/Foto
IbuYulipetanidesa
Ngebungsegaligus
wirausahatokokelontong
TokokelontongIbuYuli
IbuYanipetaniDesaNgebung
IbuWarsipetanidesangebung
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IbuParpetanidesaNgebung
sekaligusPenjahit
TempatJahitIbuPar
Ibusuparmipetanidesa
Ngebung
BapakSugengPetaniDesa
Ngebung
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SURATPERNYATAANTELAHMELAKUKANPENELITIAN
Yangbertandatangandibawahini:
NAMA :NURLAILISUFIYANI
NIM :14.51.3.1.169
JURUSAN/PRODI :PERBANKANSYARIAH
FAKULTAS :EKONOMIDANBISNISISLAM
Terkaitpenelitian skripsisayayang berjudul“PENGETAHUAN
MASYARAKAT PETANITENTANG BANK SYARIAH DESA NGEBUNG,
KALIJAMBE,SRAGEN”.
Dengan inisaya menyatakan bahwa saya benar-benartelah
melakukan penelitian dan pengambilan data dariDESA NGEBUNG,
KALIJAMBE,SRAGEN.Apabiladikemudianharidiketahuibahwaskripsiini
menggunakandatayangtidaksesuaidengandatayangsebenarnya,saya
bersediamenerimasanksisesuaiperaturanyangberlaku.
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakansebagaimanamestinya.
Surakarta,31Januari2020
NurLailiSufiyani
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